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Izvleček 
Velika lakota v Ukrajini in njene geografske posledice 
Naloga analizira pojav »velike lakote« v Ukrajini v letih 1932–1933. Na začetku je predstavljen 
kratek zgodovinski in geografski oris Ukrajine ter splošen opis pojava lakote. Sledi prikaz 
družbenih in gospodarskih razmer v Sovjetski zvezi med svetovnima vojnama. Do obravnavane 
»velike lakote« so pripeljale predvsem zunanjepolitične okoliščine SZ, začetki kolektivizacije 
in planskega gospodarstva in različni ukrepi notranje politike. Podrobneje je predstavljeno 
sejanje, žetev in zbiranje žita. Slednje je potekalo neuspešno, zato je sovjetska oblast uporabila 
represivna sredstva za dosego postavljenih norm, kar je vodilo v stradanje ljudi in boj za 
preživetje. Zaradi zaseganja hrane in ker niso bili deležni nobene pomoči, je število žrtev 
doseglo visoke številke. Število smrtnih žrtev še vedo ni točno in pojavljajo se zelo različne 
ocene. Spremenila se je etnična sestava Ukrajine, saj se je na najbolj prizadeta območja naselilo 
veliko Rusov. Sovjetska zveza ni niti v času lakote niti po njej priznala, da je šlo za lakoto kot 
posledico političnih ukrepov, temveč se je trudila, da bi zakrila vse dokaze o njej.  
 Ključne besede: velika lakota, Ukrajina, Sovjetska zveza, Stalin, geografija, zgodovina 
Abstract 
The great famine in Ukraine and its geographical consequences 
The thesis analyses the phenomenon of "great famine" in Ukraine in the years 1932-1933. 
Initially, a brief historical and geographical outline of Ukraine and a general description of the 
phenomenon of famine are presented. What follows is an overview of the social and economic 
situation in the Soviet Union between the two World Wars. The "great famine" at issue was 
mainly caused by: the foreign policy situation of the USSR, the beginnings of collectivization 
and planned economy, and various internal policy measures. Sowing, harvesting, and collecting 
grain are presented in greater detail. The latter was being unsuccessful so the Soviet authorities 
resorted to the use of repressive means to achieve the set norms, which led to the starvation of 
the people and the struggle for survival. Due to food confiscation and because the people did 
not receive any assistance, the number of victims reached high figures. The number of fatalities 
is still unknown and as a result there are very different estimates. The ethnic composition of 
Ukraine changed, as many Russians settled in the most affected areas. Neither during the famine 
or after it, did the Soviet Union acknowledge that the famine was a consequence of political 
actions; instead they tried to hide all the evidence about it. 
Key words: great famine, Ukraine, Soviet Union, Stalin, geography, history 
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1. Uvod 
 
Predmet zaključne seminarske naloge / diplomske naloge je analiza pojava lakote v Ukrajini v 
letih 1932–1933 in njenih geografskih posledic. Zaradi razsežnosti in posledic je obravnavani 
pojav dobil naziv »velika lakota«; tako se imenuje tudi v tej nalogi. Predmet se preučuje s strani 
geografije in zgodovine, saj gre za skupno delo. Tako bo izbrana tema predstavljena z dveh 
zornih kotov. Lakoti, ki se je zgodila v Ukrajini v letih 1932–1933, tam pravijo holodomor 
(ukrajinsko »голодомор«) in izhaja iz dveh ukrajinskih besed: holod (stradanje ali lakota) in 
moryty (povzročiti smrt) (Valentina, 2002). Slovenski prevod bi bil gladomor. Lahko bi se 
uporabil tudi neposredni prevod – »gladomor«, vendar ostajamo pri že uveljavljenem 
poimenovanju »velika lakota«. 
Rusija, s tem pa tudi Ukrajina v njenih političnih okvirih, skozi zgodovino ni bila varna pred 
lakotami. Dogajale so se kot posledica naravnih razmer oziroma nesreč: suša, napadi 
škodljivcev, zmrzal ipd. Te so bile geografsko omejene na določena manjša ozemlja. Nenadni 
in izjemni vremenski pojavi so zmanjševali obseg kmetijske proizvodnje ali preprečevali 
pobiranje pridelkov ter nadaljnjo distribucijo prehranskih proizvodov. Lakota ima lahko veliko 
vzrokov, a med vsemi je treba omeniti vsaj določeno mero neprilagojenosti družb na možna 
tveganja. S tem postanejo lakote tudi odraz družbenega kolektivnega odgovora na izzive razmer 
in okoliščin. Obravnavani pojav lakote v Ukrajini med leti 1932 in 1933 sodi med najbolj 
uničujoče. Potekala je na glavnih žitnih območjih po večjem delu Ukrajine in je bila le deloma 
posledica naravnih vzrokov. Na njen nastanek je imel velik, če ne odločno prevladujoč, vpliv 
človek.  
Pojavlja se vprašanje, ali je bila lakota le posledica preobrazbe Sovjetske države v komunizem 
ali je bila povzročena z namenom doseganja različnih političnih ciljev v ozadju. Gotovo so 
imele velik vpliv na nastanek lakote naravne razmere in neuspešna agrarna politika 
uveljavljajoče se socialistične družbene ureditve v obdobju popolne politične izolacije in 
močnega odpora. Sovjetska oblast bi lahko omilila ali celo preprečila lakoto, vendar je za to 
nujno potrebovala hrano. 
Točno število umrlih od lakote ne obstaja, obstajajo le ocene, ki se med seboj precej razlikujejo. 
Razlika je posledica različnih zornih kotov pogleda na ta problem. Ukrajinski viri in literatura 
navajajo višje številke kot Rusi, razlika pa je tudi v oceni glede vzrokov in poteka lakote. Ocene 
se gibljejo od 2 milijonov do 10 milijonov. Tako velik razpon števila žrtev pove, da so mnenja 
o lakoti še danes globoko deljena med obema stranema. Lakota je sicer dokaj pogost pojav, ki 
spremlja vojne in velike ekonomske krize. Včasih točne številke niso dostopne, ker evidenca 
sploh ni bila vodena iz objektivnih razlogov (odstranjena birokracija, vojne razmere …), drugič 
pa zaradi prikrivanja in zavajanja zaradi notranjepolitičnih razmer in okoliščin, v primeru velike 
lakote pa gre za kombinacijo obojega. Ker je potekala v času, ko je Sovjetsko zvezo vodil Josip 
Visarijonovič Džugašvili – Stalin, znan po velikih političnih čistkah z uporabo grobih metod 
množičnega nasilja in genocidnimi učinki, se tudi velika lakota uvršča med oblike stalinističnih 
genocidnih ukrepov oziroma politik.  
V delu bodo predstavljene razmere, ki so privedle do velike lakote v Ukrajini, podrobneje bo 
opisan njen potek in podane ocene posledic.  
Naloga je razdeljena na tri dele: splošni del, predstavitev uveljavljanja sovjetske gospodarske 
politike ter podrobnejšo analizo velike lakote v letih 1932–1933. V prvem, splošnem opisu 
zgodovinskega razvoja območja sedanje Ukrajine ter njenem geografskem orisu so podane 
glavne značilnosti proučevanega območja in služijo bralcu za boljšo predstavo o času ter 
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prostoru, kjer je velika lakota potekala. V geografskem orisu je predstavljena Ukrajina v fizični 
in družbenogeografski luči. Pri tem je nekaj več pozornosti namenjene kmetijstvu in pogojem 
zanj: prst, podnebje, rastje, vodne razmere in tehnološko-organizacijski pogoji. V družbenem 
delu sledi prikaz družbenih razmer, demografske sestave in razvoja ter sedanje administrativne 
razdelitve. V zgodovinskem orisu bo predstavljena zgodovina Rusije in, v njenem okviru, 
Ukrajine. Posebej je – za primerjavo – predstavljen pojav lakote v zgodovini po svetu in še 
posebej v carski Rusiji ter pozneje v Sovjetski zvezi. Tako dobimo širši vpogled v pojav lakote 
in bo lakoto v Ukrajini 1932–1933 veliko lažje primerjati z drugimi lakotami. Drugi del opisuje 
prikaz razmer, ki so privedle do pomanjkanja hrane in lakote. Pregledani bodo ekonomska 
politika (kolektivizacija, oblikovanje ekonomskega sistema pod socialistično oblastjo), notranja 
politika (uprava, administracija, socialna, kulturna, etnična politika) ter zunanjepolitični odnosi 
(SZ je bila razen nekaterih izjem izolirna s strani ostalih držav). Tretji in glavni del naloge 
predstavlja analiza velike lakote v Ukrajini v letih 1931–1933. Podrobneje je prikazan potek 
sejanja, žetve in zbiranje žita s strani države. Vključeno je tudi leto 1931, ker so se že takrat 
pokazale težave pri kritičnem pomanjkanju hrane in tudi razlogih zanje. Težave so se naslednje 
leto nadaljevale in stopnjevale. Proučeno je, katere represivne ukrepe je uporabljala sovjetska 
oblast pri zbiranju in distribuciji hrane (in še posebej žita). Lakota je bila posledica zgrešenih 
ekonomskih ukrepov in sorazmerno malo so nanje zares vplivale neugodne naravne razmere. 
Predstavljeni bodo načini, s pomočjo katerih so ljudje preživeli lakoto, in kako je potekalo 
prikrivanje lakote s strani Sovjetske zveze. Na koncu je podan pregled posledic lakote na 
demografski razvoj in strukturo prebivalstva (tudi po narodni sestavi), vpliva na ukrajinsko 
narodno zavest in njihov etnični razvoj, ki je sledil kot posledica nadomestne kolonizacije 
pretežno etnično ruskega prebivalstva na območja, ki jih je velika lakota najbolj prizadela.  
 
1.1. Metode in viri 
 
Poglavitna metoda pri izdelavi zaključne seminarske naloge / diplomske naloge je bilo 
kabinetno delo, in sicer uporaba literature in podatkov, ki jih navajajo glede pojava lakote širše, 
in lakote v Ukrajini v letih 1932–1933. Pri tem sem upošteval predvsem knjigo Anne 
Applebaum, Red Famine (2017), delo Davies in sod., The Years of Hunger: Soviet agriculture, 
1931–1933 (2009) ter knjigo Roberta Conquesta Čemerna žetev (1988). Nekatere ocene in 
podatki so pridobljeni iz spletnih virov, predvsem podatki o osebah in pojmih, pa tudi nekateri 
članki v strokovni in znanstveni periodiki ter spletna različica Encyclopedie Britannice. 
1.2. Namen in cilji 
 
Namen zaključne seminarske naloge je na podlagi literature in objavljenih virov prikazati pojav 
velike lakote v Ukrajini v letih 1932–1933, s tem, da se prikažejo domače (ruske, ukrajinske 
oziroma sovjetske) in mednarodne okoliščine, v katerih je proučevani pojav potekal, ter oceniti, 
kakšni so bili glavni vzroki in kakšne so bile posledice velike lakote. Cilji dela so tudi raziskati 
število umrlih in ugotoviti, ali je doseženo soglasje o številu umrlih, proučiti narodno sestavo 
Ukrajine po veliki lakoti in ugotoviti, ali se je ukrajinska nacionalna zavest ohranila ali ne. 
V zaključni seminarski nalogi / diplomskem delu bo na podlagi preučenih dejstev potrjena ali 
ovržena hipoteza, da je bil človeški faktor odločilen za nastanek velike lakote (1932–1933), 
kljub temu da je bilo poslabšanje vremena očitno, kar je privedlo do manjšega hektarskega 
donosa pridelka. Pri človeškem faktorju se upoštevajo dejanja, ki so neposredno pripomogla k 
lakoti, kot je denimo izvažanje kmetijskih pridelkov v tujino, s čimer je Sovjetska zveza dobila 
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denar za vlaganje v razvoj gospodarstva (zlasti težke industrije), medtem ko je bil agrarni sektor 
zapostavljen in je bil podrejen gospodarskemu napredku. Agrarne politike, med katerimi je bila 
v ospredju kolektivizacija, ki je bila politično in ne strokovno motivirana, so bile neuspešne. 
Prav tako je Sovjetska zveza hotela okrepiti svoj položaj v Ukrajini, ki se je močno upirala 
sovjetski nadvladi, ni pozabila svoje kratke samostojnosti in je Sovjetsko nadoblast stežka 
sprejela in ni bila zadovoljna s centralističnim vodenjem iz Moskve. Hkrati je nacionalni 
komunizem imel močno podporo tako med Ukrajinci kot ukrajinskimi komunisti in je temeljil 
na ločenem razvoju komunizma v posamezni državi, kar je bilo v nasprotju s centralistično 
usmeritvijo Sovjetske zveze.  
2. Geografski oris Ukrajine 
 
Ukrajina leži v Vzhodni Evropi in je s površino 603.700 km2 ter 43.955.414 prebivalci 
(Ukraine Population, 2018; Worldmeters, 2018) druga največja država po površini in sedma 
država po številu prebivalcev v Evropi. Meji na Moldavijo, Romunijo, Madžarsko, Slovaško, 
Poljsko, Belorusijo in Rusijo. Ukrajina leži na jugozahodnem delu Vzhodnoevropskega nižavja. 
Na severozahodu je nižinsko in močvirno Polesje, ki se proti jugovzhodu nadaljuje kot 
Pridnepersko nižavje ob Dnepru, na jugu pa je obsežno Pričrnomorsko nižavje ob obali Črnega 
morja. Na zahodnem delu Ukrajine so Volinsko, Podolsko in Pridnepersko višavje. Gre za nizka 
in uravnana hribovja iz starejših kristalinskih kamnin, najvišja so na severozahodu (do 471 
metrov), nakar se spuščajo proti jugovzhodu. Doneško višavje na vzhodu je do 367 metrov 
visok del Srednjeruskega višavja. Ukrajina na jugozahodu sega v mlado nagubano gorstvo 
Karpatov (najvišji vrh Ukrajine je Goverla z 20.161 metri), ki imajo večinoma značilnosti 
sredogorja, preko Karpatov k Ukrajini spada še manjši del Panonske kotline, tako imenovana 
Zakarpatska Ukrajina, na južnem delu Krima pa se nahaja mlado nagubano hribovje Jajla. 
(Natel, Natek, 1999, str. 194). 
Kar 68 % plodne zemlje Ukrajine predstavlja stepska črnica (Soil Fertility to Increase Climate 
Resilience in Ukraine, The World Bank, 2014). Večino Ukrajine torej prekriva stepska črnica, 
ki je temne barve, globoka, bogata z organsko snovjo, ki se razvije pod travnato stepo oziroma 
prerijskim rastlinstvom. Nastanek stepske črnice je povezan na rahlo in hitro preperevajočo 
puhlično podlago. Značilna je bogata vegetacija, po razgradnji katere nastane globoka, 
humozna rodovitna prst. Stepska črnica je primerna za intenzivno kmetijstvo, npr. industrijske 
rastline, pšenico, koruzo (Lovrenčak, 1994; Rebernik, 2004; Repe, 2006; Zupančič, 2015). 
Stepska črnica je v grobem južno od črte Lvov–Kijev–Tula–Kazan (Lovrenčak, 1994). 
Večina velikih ukrajinskih rek teče v smeri severozahod–jugovzhod preko stepe in se izteka v 
Črno ali Azovsko morje. Čez osrednji del Ukrajine teče najdaljša reka Dneper (980 kilometrov), 
na kateri so številne hidroelektrarne in zajezitve. Večje reke so še: Donava, Južni Bug, Dnjester, 
Donec. Reke so pomembne za zaloge vode, številne so tudi plovne, med njimi Donec, Dnjester, 
Južni Bug (v spodnjem toku), Dneper. Ukrajina ima malo jezer, večina je majhnih na rečnih 
poplavnih ravnicah, največje jezero pa je Svitjaz. Pojavljajo se tudi slana jezera ob obali, bolj 
znana kot limani. Nastanejo, ko ima reka velik akumulacijski potencial in odlaga material v 
morje, ki ga nato morski tokovi oblikujejo v peščene vzpetine (Ukraine. Encyclopedia 
Britannica, 2018). 
Ukrajina ima celinsko oziroma kontinentalno podnebje, ki ga omejujejo januarska 
izoterma -5 stopinj Celzija, julijska temperatura med 18 in 22 stopinj Celzija ter letna 
temperaturna amplituda do 25 stopinj Celzija. Zime so razmeroma suhe in hladne zaradi 
pogostega uveljavljana sibirskega anticiklona, tedaj so temperature krepko pod lediščem. Višek 
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padavin je spomladi in poleti, značilne so tako imenovane konvekcijske padavine. Najmanj 
padavin je pozimi. Prehodni letni časi so neizraziti, tako jesen in pomlad hitro preideta v zimo 
in poletje (Rebernik, 2004, str. 30). Velikokrat prodrejo suhe zračne gmote iz osrednje Azije v 
Ukrajino in lahko povzročijo izostanek padavin. Najpogostejše so v času med pomladjo in 
poletjem, ko posevki potrebujejo največ vode. Nastop pomladnih suš ima zato najslabše 
posledice. Gozdna stepa je na meji z listnatim gozdom, otočki gozdov so na bolj vlažnih 
območjih (ob rekah, na peščenih prsteh), med njimi je travniška vegetacija. Dandanes so stepe 
in gozdne stepe spremenjene v polja. Proti jugu je visokotravna stepa, na kateri izginejo gozdovi 
in prevladuje travniško rastlinstvo, tudi tukaj so polja zamenjala naravno vegetacijo (Rebernik, 
2004, str. 47). 
V Ukrajini so fizičnogeografski dejavniki ugodni za kmetijstvo. Prst, podnebje in vegetacija 
dajejo zelo dobre pogoje za kmetijstvo. Ravno površje nudi dobre pogoje kmetovanja in stepska 
črnica je zelo rodovitna. Odmrle vegetacije, ki obnavlja hranila v prsti, je na območjih 
visokotravnate stepe veliko. Podnebje je na primer primerno za gojenje pšenice, koruze, sončnic 
in koruze.  
 
Slika 1: Fizična karta Ukrajine 
Vir: Physical map of Ukraine. Ezilon maps, 2018. 
Ukrajina je parlamentarna republika in kot taka se deli na tri veje oblasti: izvršilno, zakonodajno 
in sodno. V parlamentarni republiki imajo pomembno vlogo volivci, saj oni izvolijo 
predstavnike v zakonodajni in upravni segment. Izvršilna oblast (vlada) dobi legitimnost in je 
odgovorna zakonodajni veji oblasti oziroma parlamentu. Predsednik države ima le protokolarno 
vlogo, prava moč je v rokah parlamenta, ki je enodomni – vrhovni svet s 450 voljenimi poslanci. 
Ukrajinska ustava je nastala po vzgledu francoske (Natek, Natek, 1999, str. 195; Zupančič, 
2013, str. 199–200). Ima 43.955.414 prebivalcev (število prebivalcev je bilo podano 1. oktobra 
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2018), tako je gostota prebivalstva 83 prebivalcev/km2. V 20. stoletju je imela Ukrajina tri 
velike demografske izgube: državljansko vojno (1918–1921), veliko lakoto (1932–1933) in 
drugo svetovno vojno. Po letu 1945 je prebivalstvo naraščalo do leta 1991, potem pa je začelo 
nazadovati zaradi zmanjšanja rodnosti in povečanja smrtnosti. Ta se je povečala zaradi nizke 
življenjske ravni, poslabšanja stanja v zdravstvu in socialnem varstvu ter jedrske nesreče v 
Černobilu leta 1986. Po narodni sestavi je 78 % prebivalcev Ukrajincev, ki govorijo ukrajinski 
jezik in pišejo v cirilici. Z 22 % so Rusi drugi najštevilčnejši narod v Ukrajini, poleg njih so 
manjšine še Judje, Belorusi in Moldavci. Večina prebivalstva (60 %) je pravoslavne 
veroizpovedi, a pripadajo trem med seboj sprtim cerkvam: proruski ukrajinski pravoslavni 
cerkvi (spada pod moskovski patriarhat), ukrajinski pravoslavni avtokefalni cerkvi in ukrajinski 
pravoslavni cerkvi (ukrajinski patriarhat) (Natek, Natek, 1999; str. 194–195). 
Med vsemi dejavnostmi je bilo v času Sovjetske zveze najpomembnejše gospodarstvo, še 
posebej težka industrija, saj je hotela država tako postaviti temelje nadaljnjega razvoja in 
modernizacije. Sovjetska zveza je imela slabo razvito industrijo in je zato tako velik poudarek 
dajala njenemu razvijanju. V obdobju tranzicije je bilo gospodarstvo zaradi neprilagojenosti 
močno prizadeto. Neugodni sta predvsem sestava industrije, v kateri prevladuje neučinkovita 
in energetsko zahtevna težka industrija, ter velika energetska odvisnost od Rusije. Ukrajina je 
tudi bogata z rudnimi bogastvi, saj ima bogate zaloge črnega in rjavega premoga, železove rude, 
mangana, magnezita ter kalijeve in kamene soli. Prav tako ima tudi nafto in zemeljski plin, a so 
nahajališča že dokaj izčrpana. Industrija je bila v času Sovjetske zveze močno vezana na njen 
trg, šibko je bila povezana z ostalim svetom in usmerjena v težko industrijo. Močno 
nazadovanje je doživela oborožitvena industrija, kjer je bilo leta 1993 zaposlenih 2,7 milijona 
prebivalcev, večji del so odpustili in le manjši del podjetij se je prestrukturiral. Problem je 
nastal, ker ni imela več tolikšnega tržišča in zaradi zunanjepolitičnih povezav. Največje 
industrijsko območje je Doneški bazen, drugo je ob spodnjem Dnepru (Natel, Natek, 1999). 
V Ukrajini je kar 70 % površine namenjenih kmetijstvu, od tega je kar 55 % namenjenih 
poljedelstvu. Večina obdelovalne zemlje je v lasti države in kmetijskih zadrug in le 2 % 
pripadata zasebnim kmetijam. Na rodovitni stepski črnici se gojijo ječmen, koruza, sončnice in 
soja. Najpomembnejši pridelki pa so pšenica, sladkorna pesa in krompir. Povečuje se tudi 
proizvodnja mesa in mlečnih izdelkov. Ukrajina je šesta največja proizvajalka koruze, saj je 
ima kar 39 milijonov ton na leto. Prav tako je sedma največja proizvajalka pšenice na svetu s 
proizvedenimi 27 milijoni ton letno. Na leto proizvede 20 milijonov ton sončnic in je na prvem 
mestu in med prvo deseterico proizvajalk sladkorne pese, ječmena in soje. Proizvodnja hrane 
je tolikšna, da jo Ukrajinci izvažajo in je država med večjimi izvoznicami hrane. Izboljšave v 
proizvodnji in v logistiki ter trgovinske pogodbe, med drugim tudi z Evropsko unijo, še 
povečujejo njen izvoz. Leta 2016 je Ukrajina izvozila 40 milijonov ton žita, kakor navaja 
UkrAgroConsult, ki ocenjuje, da je potencial po izvozu 20 milijonov ton koruze na leto. 
Povprečen hektarski donos pšenice se je zmanjšal, medtem ko se je proizvodnja koruze 
povečala za 150 %. Povečana uporaba novejših gnojil in zaščitna sredstva so povečali pridelek. 
40 % ukrajinske obdelovalne zemlje predstavljajo kmetije, ki imajo več kot 500 hektarjev 
zemlje. Lahko vidimo, kako je sistem kolektivizacije vplival na velikost kmetije, ki se je tako 
zelo povečala, saj je evropsko povprečje kmetije le 17 hektarjev. Ukrajinski kmetijski potencial 
je velik, saj pride na osebo 0,7 hektarja obdelovalne zemlje, v ZDA je 0,5 hektarja. Razvoj in 
napredek kmetijstva ima velik vpliv na samo državo, saj jo preko njega spreminjajo. Z denarjem 
od kmetijskega izvoza popravljajo ruralne ceste, infrastrukturo, šole in življenjsko raven na 
vasi. Bližina velikim in rastočim sosednjim trgom v Ruski federaciji in Evropski uniji ter dostop 
do globokomorskih pristanišč v Črnem morju Ukrajini omogoča izvoz njenega kmetijskega 
pridelka. S povečano svetovno porabo hrane je le malo držav, ki imajo tako dobre naravne 
razmere kot Ukrajina, ki lahko zadovoljijo potrebe po hrani. Položaj Ukrajine kot pomembne 
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pridelovalke kmetijskih pridelkov se bo v prihodnosti le še povečal (Natek, Natek, 1999; Soil 
Fertility to Increase Climate Resilience in Ukraine, The World Bank, 2014; Ukraine – a 
world-beating grain producer. ADAMA, 2018). 
 
Slika 2: Politična karta Ukrajine 
Vir: Political Map of Ukraine. Nations online project, 2018. 
3. Zgodovina Ukrajine 
 
Prva pomembnejša država na območju današnje Ukrajine je bila Kijevska Rusija, ki je svoj vrh 
dosegla pod vladavino Vladimirja I. in njegovega sina Jaroslava I. v 9. in 10. stoletju. Po 
Jaroslavu I. se je začel zaton države, namesto katere je vodilna postala Velika kneževina 
Moskva. V 14. stoletju je območje Ukrajine prišlo pod Poljsko nadoblast, nakar se je začel 
proces uveljavljanja poljske kulture v Ukrajini. Mesta so naselili Nemci, Armenci, Poljaki, 
Ukrajinci pa so v njih postali manjšina. Prevladovali so na podeželju, kjer se jim je stanje 
poslabšalo, tudi tu so imeli večino zemlje v veleposestih Poljaki. Pomemben sporazum je bil 
podpisan med kozaki1 in Veliko kneževino Moskvo, kar si ruski in ukrajinski zgodovinarji 
razlagajo različno. Prvi trdijo, da so Ukrajinci priznali carjevo avtoriteto, drugi pa, da je carstvo 
priznalo suverenost Ukrajine. Po prihodu ruske nadoblasti se je izgubila vsakršna delitev 
Ukrajine in Ukrajincev glede jezika, saj so ukrajinščino videli kot narečje ruščine. Območje je 
imelo ruski administrativni sistem (gubernije) in uradniki ter zakoni so prihajali iz Sankt 
Peterburga. Ukrajinsko plemstvo in višji sloji so bili izpostavljeni rusifikaciji, a so številni 
obdržali povezavo z ukrajinskimi običaji in navadami (Ukraine. Encyclopedia Britannica, 
2018). Povečana industrializacija v Ukrajini se je začela sredi 19. stoletja, še posebej v Donbasu 
                                                 
1 Militaristično in demokratično organizirana družba na obmejnem pasu Ukrajine. 
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je privabila številne pripadnike nižjih slojev, a so povečini bili iz Rusije, še posebej iz že 
obstoječih industrijskih središčih in centralne regije černozjoma. Ukrajinci so večinoma iskali 
boljše življenje na ruralnih območjih, saj je v Ukrajini veljalo, da je zemlja tista, ki omogoča 
preživetje, hkrati pa večina Ukrajincev ni bila kvalificirana za delo v industriji in upravi (Donets 
Basin. Internet Encyclopedia of Ukraine, 2018; Ukraine. Encyclopedia Britannica, 2018). 
Ukrajinščina se je tako najbolj ohranila na podeželju, kjer je bil vpliv rusifikacije minimalen 
oziroma manjši kot v mestih, jezik se je ohranil tudi po zaslugi folklore, saj so odkrivali jezik, 
umetnost, plese in navade. Leta 1804 so rabo ukrajinščine v Ukrajini in Rusiji prepovedali, saj 
naj bi bila le dialekt ruščine (Appelbaum, 2017, str. 6–8). Velik pomen za razvoj ukrajinske 
narodne ideje je imela osvoboditev kmetov leta 1861, saj niso bili več podložni zemljiškim 
gospodom in so se lahko svobodno odločali. 
Ukrajina je razglasila svojo neodvisnost 26. 1. 1918. Takoj se je začelo iskanje nacionalne 
zgodovine, najbolj uspešen je bil Mihajlo Hruševski, avtor desetdelne Zgodovine Kijevske 
Rusije. Parlament (rada) je imel načrte o vodenju države, a je bila večina neuspešnih, birokracija 
in vojska sta bili slabo organizirani (Appelbaum, 2017, str. 14–15). Sovjetska zveza je šele v 
tretjem napadu (1920) osvojila Ukrajino. V prvih dveh osvojitvah (1918, 1919) so začeli z 
zatiranjem vsega ukrajinskega, izvažali so hrano, ki so jo potrebovali za proletariat in državne 
uradnike. Boljševiki so hitro odkrili pomen pomanjkanja hrane med oktobrsko revolucijo, ko 
so ljudje lačni zahtevali spremembe, prišlo je tako daleč, da so spremembe hoteli doseči z 
nasiljem. Hrana je postala politično orožje, s katerim so dosegali svoje politične cilje. 
(Appelbaum, 2017, str. 29). Ustanavljali so kolhoze, a ti niso imeli tradicije kot v Rusiji in so 
se le počasi širili. Aleksander Šlihter je bil ljudski komisar za zbiranje hrane v Ukrajini, ki je 
uvedel sistem delitve kmetov na kulake (bogate), seredniake (srednje) in bedniake (revne 
kmete), med njimi je spodbujal nasprotja, še posebej proti kulakom, za katere v komunizmu ni 
bilo prostora. Ustvaril je tudi komnezamy ali komiteje revnih kmetov, ki so se borili proti 
kulakom in so zbirali hrano. Zametki skupin, ki so iskale hrano v času velike lakote, so komiteji 
revnih kmetov (Appelbaum, 2017, str. 34–36). Leta 1919 so bili številni upori, vidnejši voditelji 
so bili Nestor Mahno, Matvij Grigorjev in številni drugi. Pogosto so se dogajali pogromi, ki so 
navadili ljudi na brutalnost in politiko moči. Leto 1919 lahko opišemo z besedo kaos 
(Appelbaum, 2017, str. 41–46). Zadnja osvojitev Ukrajine s strani Sovjetov je bila 1920, potem 
ko se je Lenin naučil lekcije iz prvih dveh napadov. Začeli so podpirati in hvaliti ukrajinski 
nacionalizem, saj so se le tako lahko ohranili na oblasti. Deset let je Ukrajina uživala kulturno 
in jezikovno svobodo (Conquest, 1988). Obračun z ukrajinskim nacionalizmom se je le 
prestavil in prišlo je do obračuna v času velike lakote. 
Ukrajinci so kljub zgodovini, v kateri so bili pokorjeni s strani svojih sosedov, ohranili svoje 
običaje, kulturo, navade in svoje narodno gibanje. Sen vsakega nacionalnega gibanja je 
samostojna država, kar so Ukrajinci dosegli 26. 1. 1918. V dolgi ukrajinski zgodovini so se 
postavili za svojo domovino različni ljudje, med prvimi je bil Taras Ševčenko, ki je bil prvi 
pravi pesnik Ukrajincev. Prebudil je nacionalno zavest in ljudem dal povod, da so se lahko čutili 
ponosne, da so Ukrajinci. Leta 1814 je izdal pesniško zbirko Kobzar, kar pomeni potujoči 
pevec. Gre za prvo pravo in izstopajočo pesniško zbirko v Ukrajini. Kot pesnik je združeval 
romantični nacionalizem in idealizirano sliko podeželja (Appelbaum, 2017, str. 6–7). Vse do 
začetka 20. stoletja je trajalo, da so se pojavili novi vidnejši borci za Ukrajino, ki so se začeli 
uveljavljati na političnem in vojaškem področju. Vidnejša predstavnika sta bila Mihajlo 
Hruševski in Simon Petljura. Hruševski je bil predsedujoči parlamentu in pisec ukrajinske 
zgodovine, Petljura je leta 1918 reorganiziral nacionalno gibanje, kar mu je dalo še zadnjo 
priložnost za uspeh. Njegova vladavina je bila kratka in nasilna, nadzoroval je le Kijev z 
okolico, saj mu ni uspelo zagotoviti oblasti drugje, izvor njegove oblasti je bila vojska 
(Appelbaum, 2017, str. 12–18). Vsi ukrajinski nacionalni voditelji in gibanja so bili le delno 
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uspešni. Uspelo jim je pridobiti večjo ali manjšo podporo, a so bili preslabo organizirani, pa 
tudi vojaško so bili slabo pripravljeni na spopade. Izvajali so različne nacionalne in socialne 
ukrepe. Sami ljudje so bili razdeljeni na tiste, ki hočejo ostati del Rusije in tiste, ki hočejo imeti 
svojo državo, med podpornike in nasprotnike delitve zemlje, med novim in starim režimom 
(Appelbaum, 2017, str. 17). 
Boljševiki so bili do narodnega gibanja negativno nastrojeni ali ambivalentni. Menili so, da je 
za uspeh komunizma potrebna družba brez narodne pripadnosti. Slednja je razdiralna sila, kjer 
se vsak narod postavi na svojo stran in se loči od drugega. V Ukrajini je bilo narodno gibanje 
na podeželju, a boljševiki so bili nezaupljivi do kmetov. Imeli so jih za nepomemben element, 
ki je premalo ozaveščen o razredni pripadnosti, in ko bi bile njihove zahteve izpolnjene, bi odšli 
na svoje kmetije in s tem opustili boj za brezrazredno družbo. Ukrajinski komunisti so hoteli 
nacionalni komunizem (razvoj komunizma v vsaki državi posebej), ki mu je nasprotoval Stalin. 
V njem je videl poskus oblikovanja nove komunistične partije. Ukrajinska partija je uspela v 
svoji zahtevi po nacionalnem komunizmu, saj boljševiki Ukrajine niso imeli v trdni oblasti in 
si niso mogli privoščiti izgube tako velike kmetijske države (Appelbaum, 2017, str. 21–26). 
Stalin se ni nikoli strinjal z novo ekonomsko politiko (NEP), saj je mislil, da gre za preveliko 
približevanje zahodnemu kapitalizmu s tržnimi odnosi, zasebno lastnino in zasebno pobudo. 
Namesto NEP je uvedel plansko gospodarstvo, kar je po drugi svetovni vojni prevzel ves 
komunistični svet. V praksi to pomeni izvajanje petletk oziroma petletnih ekonomskih načrtov. 
Ekonomsko planiranje je nadzor države nad ključnimi ekonomskimi odločitvami in je pravo 
nasprotje laissez-faire (politika nevmešavanja) pristopu, kjer je vse prepuščeno trgu. (Myint in 
sod., Encyclopaedia Britannica, 2018). Cilj planskega gospodarstva je bil z industrializacijo in 
velikimi vlaganji v industrijo spremeniti zaostalo rusko gospodarstvo v vodilno silo na svetu in 
pokazati superiornost komunizma nad sovražnim kapitalizmom.  
4. Pojav lakote 
 
Lakote so se skozi zgodovino pojavljale kot rezultat naravnih, političnih in gospodarskih 
dejavnikov. Z napredkom v moderni industrijski dobi, kot je povečanje količine hrane na 
človeka, njena dostopnost, znižanje cen hrane in izboljšana zdravstvena oskrba, higiena, so 
družbe postale bolje pripravljene na lakoto in se v njenem primeru hitro odzovejo. V 20. stoletju 
je število lakot upadlo, vendar so se hkrati zgodili eni najhujših primerov lakot, ki so bile 
pogosto posledica totalitarnih režimov in vojn (Hasell, Roser, 2018).  
Leta 2005 so Združeni narodi za razglasitev lakote postavili tri kriterije: 
1. najmanj 20 % gospodinjstev na območju se sooča s pomanjkanjem hrane,  
2. akutna podhranjenost je višja od 30 %, 
3. smrtnost je večja od dveh oseb na dan na 10.000 oseb (When a food security crisis 
becomes a famine, UN News, 2011; Who, what, why: What is a famine?, BBC, 2011). 
V 20. stoletju je bila večina lakot bila izrabljena s strani države. Ta je s svojimi dejanji, poleg 
naravnih nesreč, škodljivcev in drugih pogojev, ustvarila slabe razmere, s čimer je omogočila 
širitev lakote in ne njeno zaustavitev. V prejšnjem stoletju je tako v lakotah umrlo več kot 70 
milijonov ljudi (Devereux, 2000; Marcus, 2003). Več kot 80 % vseh smrtnih žrtev lakot 
20. stoletja se je zgodilo na Kitajskem in v Sovjetski zvezi od začetka 20. stoletja in do leta 
1965. Velik pomen ima državna ureditev; če gre za voljeno vlado, ima ta odgovornost do svojih 
državljanov in se potrudi, da bi se lakoti izognili (Indija po osamosvojitvi), medtem ko 
totalitarni režimi ne poznajo politične odgovornosti in se na lakote slabše odzovejo (Devereux, 
2000). Države lakoto skušajo predstaviti kot posledico naravnih nesreč, vendar pa se lakota ne 
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pojavi čez noč. Običajno razmere že več mesecev ali celo let nakazujejo neravnovesja v 
pridelavi oziroma distribuciji hrane. Lakote se ne zgodijo, ker se ne ustavijo, ampak se pusti, 
da se razvijejo. Vse lakote prejšnjega stoletja v Sovjetski zvezi, Severni Koreji in na Kitajskem 
so posledica genocidnih politik ali neuspelih ekonomskih in političnih eksperimentov. Lakote 
v Bangladešu (1974), Etiopiji (1984) in Sudanu (1990–91) so nastale, ker je država preprečila 
mednarodno humanitarno pomoč (Devereux, 2000).  
Lakota ne prizadene vseh ljudi enako in njeni učinki se razlikujejo po starosti, spolu, socialnem 
sloju. Ženske so bolj odporne na lakoto, saj imajo za razliko od moških večjo telesno maščobo 
in statistični podatki kažejo, da se rodnost zmanjša, zaradi česar se v času lakote zmanjša 
smrtnost med nosečnostjo in porodom. Lakota pri ljudeh povzroči oslabitev imunskega sistema, 
zaradi česar so bolj občutljivi na infekcijske bolezni. Ker so v izrednih razmerah ljudje v 
pogostejših stikih (v taboriščih ali ob migracijah z območja lakote), se ustvarijo ugodne razmere 
za širjenje bolezni, kot so kolera, malarija ali tifus (Devereux, 2000; Applebaum, 2017). 
Identificirajo se lahko štirje načini vladnega ravnanja, ki privede do lakote: 
1. Namerno stradanje, ki vladi omogoči obračun z nasprotniki. 
2. Vlada uveljavlja svojo politiko, čeprav je jasno, da je napačna in vodi v pomanjkanje 
hrane. 
3. Vladna brezbrižnost – vlada kljub razpoložljivim sredstvom ne ukrepa. 
4. Nesposobna vlada se ne zmore boriti proti lakoti, ki jo je povzročila naravna nesreča 
(Marcus, 2003, str. 246–247). 
Primer namernega stradanja, ki je vladi omogočil obračun z nasprotniki, je lakota v Etiopiji v 
letih 1983–1985, kjer naj bi umrlo pol milijona ljudi. Suša je ustvarila ugodne pogoje za 
nastanek lakote, kar je izkoristila vlada in namerno stradala severni del države, kjer je bilo 
močno uporniško gibanje. Država je celo z zračnimi napadi zaustavila mednarodno pomoč. Da 
gre res za lakoto, ustvarjeno s strani države govori podatek, da je bila suša tudi v Keniji, a se ni 
razvila lakota (Marcus, 2003; Sasson, 2015).   
Primer nesposobne vlade lahko vidimo v Malavi, v kateri je glavna gospodarska dejavnost 
kmetijstvo. Od 90-ih let prejšnjega stoletja se Malavi bori s pomanjkanjem hrane in tudi lakoto. 
Leta 2002 so bile velike poplave, ki so zmanjšale proizvodnjo hrane za 38,5 %. To je v državi, 
ki se bori z veliko revščino in okuženostjo s HIV/AIDS, privedlo do lakote. Država nastale 
situacije ni znala reševati, zato so se razmere še poslabšale. Cene hrane so se zvišale za 
večkratnik in ljudje so uporabljali različne načine preživetja: zmanjševanja obrokov, kraj ter 
pobiranja in prodaje nezrele koruze. Po ocenah naj bi umrlo od 500 do 3000 ljudi (Sarracino, 
2010). 
 
4.1. Lakoti v carski Rusiji in Sovjetski zvezi 
 
Primer vladne brezbrižnosti lahko opazujemo na primeru lakote, ki se je v carski Rusiji pojavila 
v letih 1891 in 1892. Povod je bilo poslabšanje vremena leta 1890 in huda suša leta 1891, zlasti 
v Povolžju. Hrane je začelo primanjkovati, a ne vsepovsod in lakoti bi se lahko izognili. Težava 
je bila slaba komunikacija in obveščanje. Država je večino žita izvozila v tujino. Sprva je vlada 
lakoto ignorirala, konec leta 1891 pa so spoznali razsežnosti in ugotovili, da so potrebne velike 
pošiljke žita za prizadeta območja. Uvedli so tudi finančna posojila, ki so jih bili deležni le tisti, 
ki so jih lahko odplačali. Za ublažitev socialnih in ekonomskih posledic so začeli z javnimi deli 
(ukrep proti lakoti že od Katarine II.). Ukrepi so bili le deloma uspešni. Uradna statistika je 
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pokazala malo število žrtev zaradi lakote, saj je večina umrla zaradi spremljajočih bolezni (tifus, 
kolera). Lakota je prizadela 40 milijonov ljudi in povzročila 400.000–500.000 smrtnih žrtev 
(Lilly, 1995, Davis in sod., 2009). 
Lakota v sovjetski Rusiji v letih 1918–1922 pa je primer državne politike, ki kljub opozorilnim 
znakom nadaljuje s svojo politiko, ki vodi v lakoto. Vzroki segajo v prvo svetovno vojno, ko je 
večina hrane šla na fronto za prehrano vojske. Najbolj so stradali ljudje, ki so bili na podeželju, 
in meščani brez živilskih bonov. Po koncu državljanske vojne je kazalo, da se bodo razmere z 
uvedbo tržnih odnosov izboljšale, a je zaradi slabe letine leta 1920 in slabega vremena leta 1921 
prišlo do lakote ob Volgi in v južnih delih države. Za potrebe države se je leta 1920 začelo 
veliko zaseganje žita. Na to so se kmetje, ki so videli, da vse, kar pridelajo, odvzame država, 
odzvali tako, da so začeli sejati manjše količine pridelkov. V lakoti je po ocenah umrlo od 10 
do 14 milijonov ljudi. Lakota je najprej prizadela urbano prebivalstvo – leta 1919 na severu v 
Moskvi in Petrogradu kot tudi na jugu v Saratovu. Smrtnost je bila od 2,5- do 3-krat višja kot 
običajno (Davis in sod., 2009). 
Sovjetska vlada je priznala problem in 13. julija 1921 dovolila Maksimu Gorkemu, da zaprosi 
za mednarodno pomoč (Conquest, 1988). V času lakote 1918–1922 so sovjetske oblasti dovolile 
prihod mednarodne pomoči, kar se ni več ponovilo. Na pomoč je priskočila ARA (American 
Relief Administration), ki jo je vodil Herbert Hoover (kasnejši ameriški predsednik). Prva hrana 
se je v Rusijo začela odpošiljati že 20. avgusta. Kongres Združenih držav Amerike je odobril 
20 milijonov dolarjev za pomoč in ljudje so s financiranjem paketov zbrali 6 milijonov dolarjev. 
Skupna vsota denarja, ki so jo zbrali v ZDA, je bila okoli 45 milijonov dolarjev (Conquest, 
1988). Poleg ZDA so tudi drugi zbirali pomoč, med njimi je bil na primer norveški raziskovalec 
Fridtjof Nansen. Medtem ko je sovjetska oblast dobivala mednarodno pomoč za lakoto, je sama 
kupovala orožje in stroje z denarjem od prodaje zlata, nakita in umetnin, za odpravo lakote pa 
so namenili minimalna sredstva. Mednarodna pomoč po navodilih oblasti sprva ni bila poslana 
na prizadeta območja v Ukrajini. Šele ko se je izkazala resnost položaja, so jo dovolili. Lenin 
je za lakoto krivil meščane in najbogatejše, ki so bili pogosto grešni kozli in ni hotel posumiti, 
da je nekaj narobe z njihovo agrarno politiko (Appelbaum, 2017, str. 62–67).  
Ena od večjih lakot 20. stoletja se je zgodila v Ukrajini v letih 1932–1933, ki bo podrobneje 
predstavljena. Ima mnogo podobnosti z ostalimi lakotami v Rusiji, a se je prvič zgodilo, da je 
država namerno in v takšnem obsegu izkoristila lakoto. Prikazani bodo pogoji, tako gospodarski 
in agrarni kot politični, ki so privedli do nastanka lakote. 
 
5. Sovjetska zunanja, ekonomska in notranja politika pred veliko lakoto 
 
V naslednjem poglavju bodo predstavljene razmere, ki so imele največji vpliv na veliko lakoto. 
Hkrati gre za ene najpomembnejših politik same države (zunanja, ekonomska in notranja), s 
pomočjo katerih se notranje utrdi in preko njih izvaja oblast nad svojim ozemljem. Mednarodni 
odnosi so pomembni, saj se države med seboj povezujejo za doseganje ciljev. Sovjetska zveza 
je kot novonastala država z ideologijo komunizma, ki ji ostale države niso bile naklonjene, bila 
v težkem položaju in je hotela vse tri politike imeti trdno v rokah, kar je doseglo svoj višek v 
veliki lakoti. 
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5.1. Zunanjepolitični odnosi Sovjetske zveze  
 
Pred oktobrsko revolucijo je bila leta 1905 februarska revolucija. Vzrok so bile slabe socialne 
in politične razmere večine prebivalstva in poraz v Rusko-japonski vojni, po kateri so se zahteve 
prebivalstva še poglobile. Car Nikolaj II. je uvedel voljen parlament ali dumo, s čimer je 
zadovoljil zahteve svojega ljudstva. Vendar je imel še vedno pravico razpustiti dumo, tako sta 
delovali dve dumi, in sicer v letih 1907–1912 in 1912–1917, ki sta bili v nesoglasju s carjem 
(Nicola Hodgson in sod., 2009). Obdobje prve svetovne vojne je prineslo nove probleme za 
cesarsko Rusijo, saj so jo pestile neuspešne akcije na fronti z velikimi izgubami in 
pomanjkanjem hrane, oblačil in drugih materialnih dobrin, saj je bilo gospodarstvo usmerjeno 
v vojno. Leta 1917 so se začeli protesti delavcev, ki so pripeljali do odstopa carja in vzpostavite 
začasne vlade, ki pa se ni hotela umakniti iz vojne, zaradi česar je nezadovoljstvo samo še tlelo. 
Začasni vladi je nasprotoval petrograjski sovjet delavcev in vojakov, ki je imel ključno podporo 
vojske v mestu. Prihod Lenina je pomenil poskus vzpostavitve sovjetske oblasti. Leninovi 
privrženci so dobili nepričakovano pomoč s strani začasne vlade, od katere so dobili oborožitev, 
da bi branili napad generala Kornilova, ki je hotel preprečiti anarhizem in širjenje boljševizma. 
S to potezo je začasna vlada oslabila svoj položaj, boljševiki pa so pridobili moč. Oktobrska 
revolucija se je začela 25. oktobra in je potekala skoraj nekrvavo. Zasegli so ključne točke, 
križarka Aurora je streljala na Zimsko palačo, sedež začasne vlade (Nicola Hodgson in sod., 
2009). Lenin je začel uveljavljati novo brezrazredno družbo, delitev zemlje, delavski nadzor 
nad tovarnami. Po revoluciji so boljševiki utrdili svojo oblast nad državo in vse skupine, ki se 
jim niso hotele podrediti, odrinili od oblasti. Sprejet je bil mir z Nemčijo, saj so boljševiki 
predvidevali širitev revolucije po svetu in so bili pripravljeni narediti kompromis. V naslednji 
državljanski vojni so zmagali boljševiki proti beli gardi (ima podporo antante) ravno zaradi 
revolucije, ki je korenito spremenila družbo v duhu komunizma, kar je večina prebivalstva 
sprejela. 
Vsaka novonastala država si hoče pridobiti mednarodno priznanje čim večjega dela držav, saj 
tako pridobi legitimnost svojega obstoja, še posebej kot v primeru Sovjetske zveze, ko je še 
vedno obstajala okrnjena oblastna garnitura. Sovjetska zveza je tako v svoji diplomaciji iskala 
priznanje in stabilne diplomatske odnose, kar pa je bilo v konfliktu z delovanjem Kominterne2, 
ki je nadaljevala s propagando na tujem, kar naj bi spodbudilo revolucijo na tujem. Sovjetska 
diplomacija je imela več nalog: vzpostavitev trgovinskih sporazumov, ki naj bi vodili do 
formalnega priznanja, sodelovanje na mednarodnih konferencah ter upoštevanje norm 
diplomacije in reševanje problemov, nastalih zaradi delovanja Kominterne (Kocho-Williams, 
2007). Sovjetska zveza, če je hotela postati priznana in se razvijati, je morala pridobiti dobro 
mednarodno sodelovanje, za kar je morala popustiti v svoji propagandni težnji širitve revolucije 
po svetu, ker je ta škodovala njihovi diplomaciji, skozi katero so hoteli postati enakovreden 
član mednarodne skupnosti. Spremembo v sovjetski diplomaciji so opazile tudi ostale sile, ki 
so bile poleg ugotovitve, da Sovjetska zveza ne bo propadla, primorane vzpostaviti odnose z 
novonastalo državo, vsaj na področju ekonomije. Sovjetska zveza je v 20. letih 20. stoletja spet 
postala pomemben igralec v diplomaciji (Kocho-Williams, 2007).  
Prvi korak k mednarodnemu priznanju je bila vzpostavitev mednarodne trgovine. Sovjetska 
zveza je hotela trgovati, ker je bila trgovina potrebna za gospodarsko rast in preko trgovine so 
se začeli pogovori med državama, ki so bili uvod v diplomatske odnose. Eden od pomembnejših 
je bil trgovinski sporazum z Britanijo, kar so Sovjeti videli kot uspeh, saj je bila Britanija 
vodilna gospodarska sila tistega časa. Vendar so države podpisnice trgovinskega sporazuma s 
                                                 
2 Kominterna je mednarodna zveza komunističnih strank, katera je posegala v notranje delovanje posameznik 
komunističnih partij. 
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Sovjetsko zveze sporazum videle le kot trgovinski sporazum, niso pa videle povezave med 
trgovanjem in priznanjem države. Čeprav je prišlo do različnih mnenj, se je trgovina pokazala 
koristna za priznanje Sovjetske zveze, saj so ostale države potrebovale njene surovine in izdelke 
(Kocho-Williams, 2007).  
Pomemben korak naprej se je zgodil leta 1922 v času Ženevske konference (10. april–19. maj), 
kjer se začne prihod sovjetske diplomacije na mednarodno raven in upoštevanje norm 
diplomacije. Čeprav so bili dolgovi carske Rusije pomembna tema, jih je zasenčilo dejstvo, da 
je na konferenci bila delegacija Sovjetske zveze in ne predstavnikov neobstoječe carske Rusije. 
Glavni cilj Sovjetov na konferenci je bil prikaz navzočnosti in enakovrednosti sovjetskih 
diplomatov svojim kolegom (Kocho-Williams, 2007). Gre za pomembno mednarodno 
odločitev, saj so sprejeli državo naslednico, s katero so se pogovarjali o dolgovih in so 
predstavnike carske Rusije pustili, saj so uvideli, da Sovjetska zveza ne bo propadla. Odločitev 
je bila pragmatična, saj carske Rusije ni bilo več možno obnoviti, zato so bili primorani 
sodelovati s Sovjetsko zvezo. Za sprejem v mednarodno diplomacijo je morala sovjetska 
delegacija poslati pravo sporočilo o svojih namenih, upoštevanje pravil in vrednot diplomacije, 
kar je bila tudi glavna naloga sovjetske diplomacije v Ženevi. Sprememba se je videla tudi v 
oblačenju, niso bili več oblečeni kot predstavniki delavcev in kmetov, ampak so se držali pravil 
oblačenja in prišli v oblekah. Sovjetska diplomacija se je spremenila pod domačimi težnjami in 
mednarodnimi omejitvami. S spremembami je sovjetska delegacija doživela uspeh na Ženevski 
konferenci in začeli so se udeleževati ostalih konferenc. Največji problem sovjetske zunanje 
politike je bilo izvajanje sovjetske propagande v tujini s strani Kominterne, pogosto preko 
sovjetske diplomacije. Ugotovili so, da jim države zavračajo diplomatske pravice in privilegije 
na podlagi, da se izkoriščajo za propagando. Prav tako so zavrnili vstop v državo posameznikom 
na diplomatski misiji, ki so bili dejavni v propagandi (Kocho-Williams, 2007).  
Sovjetska diplomacija je v 20. letih 20. stoletja hotela vzpostaviti diplomatske odnose in 
priznanje, zaradi česar se je morala spremeniti njihova diplomacija oziroma zunanja politika. 
Obrnila se je od revolucionarnega delovanja v tujini in se je začela držati mednarodnih norm, 
vrednot in pravil, s čimer si je Sovjetska zveza zagotovila vstop v mednarodne kroge in videnje 
sovjetskih diplomatov kot enakovredne svojim kolegom. Nastala je potreba po poklicnih 
diplomatih, ki so poznali oblike dela, čeprav so ostali številni z revolucionarno preteklostjo. 
Trgovanje je Sovjetska zveza dobro izkoristila za mednarodne odnose in priznanje, saj jo je 
priznala tudi zelo odklonilna Francija. Zaradi nenehne propagande na tujem pa se ji je to 
pogosto tudi maščevalo – na primer pri Angliji, ki je leta 1927 prekinila odnose z njo (Kocho-
Williams, 2007). Diplomati so po eni strani morali zagotoviti dobre odnose z državami in po 
drugi strani rešiti vse probleme, ki jih je povzročila sovjetska propaganda na tujem. Sovjetska 
zveza se je hotela najprej okrepiti na domačih tleh in tako pridobiti prebivalstvo na svojo stran. 
Z uvedbo novega sistema (komunizma) namesto politike carjev, kjer je večina ljudi bila 
tlačanov, naj bi zdaj postopoma nastala brezrazredna družba, kjer ne bi obstajalo zasebno 
lastništvo. Potrebovali so čas, da so lahko vzpostavili želene spremembe, zaradi česar si niso 
mogli dovoliti, da jih mednarodna politika potegne v nov konflikt (saj so se morali bojevati 
doma, da so ohranili oblast), ali v zavezništva, ki temeljijo na nasprotovanju drugim 
zavezništvom. Odločili so se, da se bodo osredotočili na domače območje in bodo v diplomaciji 
poskušali ohraniti nevtralno mesto. 
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5.2. Ekonomska politika Sovjetske zveze 
 
Države imajo različne politike ekonomije, a vse imajo namen povečanja proizvodnje in 
posledično dobička. Večina držav ima določeno mero nadzora nad državno ekonomijo, vendar 
dopuščajo načela prostega trga, da v večji meri vodijo ekonomijo. Na drugem koncu so države, 
kot je Velika Britanija z Laissez-faire, kjer država ne ureja trga, ampak je ta svoboden in 
njegovo gonilo je povpraševanje. Novo politiko pa je uvedla Sovjetska zveza s svojim planskim 
gospodarstvom, ki je bilo pravo nasprotje Laissez-faire. Zdaj je država glavni motor trga in 
ekonomije, saj ima nadzor nad vsakim vidikom ekonomije. Prav tako ne moremo govoriti o 
svobodnem trgu, ker je tudi ta pod nadzorom države.  
 
5.2.1. Plansko gospodarstvo Sovjetske zveze v letih 1928–1933 
 
Prva petletka naj bi spremenila kmečko Sovjetsko zvezo v industrijsko velesilo, ki bi v kratkem 
porazila ZDA. Zajemala je obdobje 1928–1933, v katerem je Stalin zahteval razvoj v jeklarstvu, 
železarstvu, električni energiji in transportu, torej zlasti v težki industriji. Proizvodnja ni 
dohitevala zastavljenih ciljev, zato so bile po tovarnah izobešene tabele z učinkovitostjo 
posameznih delavcev. Tisti, ki so se slabo odrezali, so bili odpuščeni in ponižani (Simkin. 
Spartacus Educational, 2018). Država je predvidevala, da se bo nominalna mezda zvišala za 
44,1 %, življenjski stroški pa znižali za 14 %. Mezda se je v resnici dvignila za kar 106,8 %, 
vendar je podatek varljiv, saj je bilo zvišanje posledica inflacije, ki jo je spremljalo veliko 
povišanje življenjskih stroškov (Mastnak, 1982). Prva petletka je bila preveč ambiciozna v 
pretežno agrarni družbi, kakršna je bila Sovjetska zveza. Potrebni so bili delavci, inženirji, 
strokovnjaki na raznih področjih, ki pa jih je bilo v državi premalo za hitro industrializacijo. 
Gospodarska prenova ni prinesla velikega napredka, ampak se je proizvodnja zmanjšala do te 
mere, da so izvažali le žito in ostale kmetijske pridelke. Z denarjem so kupovali predvsem za 
nadaljnjo industrializacijo in le malo denarja se je vrnilo v kmetijstvo in do kmetov.  
 
 Prva petletka (1928–1933) Druga petletka (1933–1937) Tretja petletka (1938–1942) 
 planirano doseženo planirano doseženo planirano doseženo 
Produktivnost 
dela 
210 94 163 140 165 103 
Realni 
dohodki 
mezdnih 
delavcev 
177 49 196 125 137 87 
Preglednica 1: Planirana in dosežena produktivnost dela in realni dohodki mezdnih delavcev v 
treh petletkah, indeks 100 je leto 1927/28 
Vir: Mastnak, 1982, str. 81.  
Preglednica 1 kaže razliko med načrti in realizacijo. Največja razlika je nastala v prvi petletki, 
ko je bila relativna razlika med planirano in doseženo produktivnostjo -123 % in realnimi 
dohodki mezdnih delavcev kar -261 %. Gre za ogromne primanjkljaje, ki so upajoče delavstvo 
pustili v enakem ali še slabšem položaju. Delavci so se upirali pretiranim kvotam in 
nedosegljivim ciljem države, ki je na vsak način hotela pospešiti gospodarsko rast. Upiranje je 
imelo več oblik: kršitve delavne discipline, zanikrn odnos do dela, zanikrno ravnanje z 
inventarjem, postopanje. (Mastnak, 1982).  
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Jasno je, da so bili naložbeni načrti za leta 1929–1932 preveč ambiciozni, in pojavi se vprašanje, 
kako nujna je bila industrializacija, ki se je odvijala z vratolomno hitrostjo, za preživetje 
Sovjetske zveze v sovražnem kapitalističnem svetu (Davis in sod., 2009). V pretežno agrarni 
družbi, kakršna je bila Sovjetska zveza, ko so boljševiki prevzeli oblast, je bilo težko uvesti 
industrijo, kaj šele s tako astronomsko hitrostjo. Potrebni so bili delavci, inženirji in 
strokovnjaki na raznih področjih, ki jih je bilo v Sovjetski zvezi le malo. Slednji dejavniki so 
močno obremenili državo in njen odnos do kmetijstva, ki ga je hotela pridobiti pod svoj nadzor. 
Gospodarska prenova, ki naj bi privedla k uspehu in triumfu Sovjetske zveze nad drugimi 
gospodarstvi, ni uspela. Še hujše – proizvodnja se je še poslabšala in bila nižja kot v preteklosti, 
tako za časa NEP kot cesarske Rusije. Edino, kar so lahko prodajali, je bilo žito in ostali 
kmetijski pridelki, s čimer so si pomagali v tej neprizanesljivi situaciji. S pridobljenim denarjem 
so kupovali mehanizacijo za kmetijstvo (traktorje, kosilnice …), vlagali v tovarne, kupovali 
stroje, plačevali delavce. Čeprav je denar prišel od kmetovega pridelka, ga je ta le redko videl.  
 
5.2.2. Potek kolektivizacije v Ukrajini 
 
Sovjetski voditelji so si predstavljali hiter razvoj kolhozov, ki naj bi postali velike kmetije s 
povečano produkcijo, do česar naj bi prišlo s hitro tranzicijo posameznih kmetij. Kolhozi so 
sestavljali eno vas, kjer so vso zemljo, živali, orodje kmetje predali v skupno rabo in jo 
obdelovali skupno z ostalimi vaščani (Davis in sod., 2009). Kmetje so se upirali povečani 
državni kontroli na podeželju, ki so jo hoteli doseči s strogimi pravili in združevanjem kmetij v 
kolhoze, kar je bilo na začetku še možno, saj je bil vstop v kolhoze prostovoljen. Da bi se proces 
kolektivizacije pospešil, so na podeželje poslali »Dvadtsatipyatitysyachniki« oziroma 
petindvajsettisočake. To so bili aktivisti iz delavskega razreda in urbani aktivisti (Appelbaum, 
2017, str. 113–116). Kmetom so obljubljali boljšo prihodnost, ljudje pa so bili po številnih 
vojnah imuni na take obljube. Aktivisti so le redko govorili ukrajinščino (videni kot tujci), 
njihovo nepoznavanje kmetovanja in pogosto menjavanje pa sta le poslabšala njihov sloves. 
Kolektivizacija je bila odobrena s strani partijskega vrha in je bila Stalinova politika, s katero 
je hotel reorganizirati podeželje v duhu komunizma. Stalin je s kolektivizacijo lahko obračunal 
z nasprotniki proletariata in si dokončno podredil Ukrajino (Applebaum, 2017, str. 121). Večina 
se je kolektivnim kmetijam pridružila, ker niso videli druge možnosti in velikokrat iz strahu. 
Z napredovanjem kolektivizacije se je odvijala tudi propaganda. Na območjih, na katerih je 
kolektivizacija zaostajala, so prišli vojaki, delavci in študentje. Prvi so paradirali, konjenica je 
galopirala po vasi, drugi so svojo podporo kolektivizaciji kazali s prisotnostjo na vasi ter 
propagandnimi filmi, govori in nastopi. Aktivisti so pod pritiskom po doseganju kvot 
uporabljali tudi nasilna sredstva (zgodila so se številna grozodejstva, posilstva, pretepanja, 
poniževanja). V razmerah krutosti in strahu se je pokazala tudi hrabrost in solidarnost med 
kmeti: revni in srednji kmeti so pomagali kulakom, ponudili so jim hrano, obleko, prenočišče, 
denar za prevoz (Applebaum, 2017, str. 129–131). Kmetje, ki se niso včlanili v kolektivne 
kmetije, so bili podvrženi večjim davkom in drugim dajatvam, obratno pa so bili člani 
kolektivnih kmetij deležni znatnih olajšav. Najboljša zemlja je šla za kolektivne kmetije. Ker 
je bilo 75 % kmetij kolektiviziranih, so samostojnim kmetom lahko zaplenili žitno seme za 
skupno dobro (Davies in sod., 2009).  
S kolektivizacijo je država močno posegla v odnose na podeželju, prekinila stare, tradicionalne 
vezi in vzpostavila nove. Kmetijstvo je vodila država preko kolektivnih kmetij: kaj in koliko 
bodo posadili, kje se bodo kupila semena, koliko pridelka se odda državi. Kmetje so tako 
ekonomsko postali odvisni od države.  
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Slika 3: Glasovanje kmetic za vstop v kolhoz. Obstaja precejšnja verjetnost uprizorjenosti. 
Vir: Applebaum, 2017, slika 18, str. 228–229. 
 
5.2.3. Upor ukrajinskih kmetov proti kolektivizaciji 
 
Kolektivizacijo 1929–1930 bi lahko opredelili kot drugo revolucijo na podeželju, za mnoge še 
bolj korenito in pretresljivo. Številni so se odselili v industrijska mesta, v katerih je bilo delo 
bolj cenjeno, predvsem kmetje niso bili prepričani o uspehih kolektivnih kmetij (Davies in sod., 
2009). Po celotni Sovjetski zvezi so uspešne kmete, duhovnike in vaške starešine izgnali, 
aretirali, zaprli. Cele vasi so bile izpraznjene, cerkve so bile uničene, živali in zemlja so bile 
predane na kolektivne farme (Applebaum, 2017, str. 137–139). Kmetje se niso hoteli odreči 
svoji lasti in sledili so upori. Ljudje so zastrupljali živali in poškodovali mehanizacijo (lahko je 
tudi posledica neznanja delavcev), požigali stavbe in napadali aktiviste (Davies in sod., 2009). 
Upiranje ukrajinskih kmetov kolektivizaciji je povzročilo, da so aktivisti in njihovi vaški 
podporniki postajali nejevoljni in jezni, saj so predvidevali, da se bodo kmetje v velikem številu 
včlanili v kolhoze. Ker so videli, da le s prepričevanjem ne bodo dosegli ciljev, so njihove 
metode postajale vse nasilnejše in krutejše. Primer upora je izpuščanje in pobijanje živali, tisti, 
ki so jih obdržali, pa so jih krčevito branili. Med leti 1928 in 1933 je število živine in konjev 
padlo za polovico, od 26 milijonov prašičev jih je ostalo 12 milijonov, od 146 milijonov ovc in 
koz jih je ostalo 50 milijonov (Applebaum, 2017, str. 141–142).  
Leta 1930 se je začasno ustavila masovna kolektivizacija. Številke nam pokažejo, da so ljudje 
raje pobili svoje živali (ali jih izpustili), kot da bi jih predali na kolektivne farme. S pobijanjem 
so vsaj imeli meso, na kolektivni farmi pa bi se nekdo drug okoristil z njihovo živino. Kmetje 
so branili svoje premoženje, saj so se bali izgube svojega imetja in hrane. Oblasti so videle 
drugačno sliko, saj je bila zanje politična motivacija glavni vzrok, ki ni imel povezave s 
posameznikom in njegovo skrbjo za preživetje. Zanje so to bile sabotaže s strani 
kontrarevolucionarjev, ki so bili strogo kaznovani (Applebaum, 2017, str. 143).  Kmetje, ki so 
živeli blizu meje, so videli normalno življenje in številni so se odločili za prečkanje meje, da 
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ubežijo terorju. Stalin ni odstopal od kolektivizacije, napisal je članek, v katerem je našteval 
uspehe kolektivizacije, ki jih morajo priznati tudi njeni nasprotniki. Vseeno pa je opozoril, da 
je kolektivizacija prostovoljna. Dogajali so se izgredi v preveliki navdušenosti po čimprejšnji 
kolektivizaciji. Hkrati je priznal, da so se zgodile napake, a zanje ni prevzel odgovornosti. 
Krivda se je prestavljala do najnižjih uradnikov v hierarhiji, to so bili lokalni člani partije, ki so 
bili lokalni vodje, vaške starešine. Bili so popolna tarča, nepomembni, brez imena, njihova 
izguba se ni niti videla. Članek je pri kmetih spodbudil upore, zato ker je oblast priznala svoje 
napake pri izvajanju kolektivizacije, nad katero niso bili navdušeni. Pogosto so na uporih bile 
le ženske, ker je veljalo prepričanje, da bodo težje aretirane, in če jih aktivisti napadejo, lahko 
pridejo moški in branijo čast svojih žena, hčera in mater. Upori so se hitro širili in postajali vse 
bolj organizirani, tako je prišlo do številnih aretacij upornikov (tudi potencialnih) s čimer so 
hoteli prekiniti in preprečiti nadaljnje upore (Applebaum, 2017, str. 145–153). 
 
5.2.4. Neuspeh ukrajinske kolektivizacije 
 
Kolektivne kmetije niso uresničile svojih napovedi. Vse odločitve je sprejemala država, 
primanjkovalo je orodja, mehanizacije se ni popravljalo. Tako so nekdaj delavni in podjetni 
ljudje začeli delati vse manj in številni so odšli v mesta. 
Leta 1931 je bilo očitno, da bo žetev manjša, kar je pomenilo, da bo trpelo celotno rusko 
gospodarstvo, saj je bila prodaja žita edino zanesljivo sredstvo pridobivanja denarja. Osrednja 
oblast se je še naprej neuspešno trudila, da bi pridobila čim več žita, čeprav je pridelava pešala. 
Obtoževali so kulake, zahodnjaške vohune in kontrarevolucionarje. Aktivistom so postavili 
kvote, da bi pospešili in povečali količino nabranega žita. S tem so ti postali še nasilnejši, 
kmetom so odvzeli vso hrano (Applebaum, 2017, str. 171–172).  
Kolektivizacija in z njo vzporedna dekulakizacija sta vzpostavili državni nadzor nad 
kmetijstvom. Oba procesa sta se srečevala s številnimi problemi, zlasti kako prenesti 
25 milijonov individualnih kmetijskih ekonomij v milijon kolektivnih kmetij. Stalin in ostali 
vodilni komunisti so stanje še poslabšali s svojim nerazumevanjem kmetovanja in kmetov ter 
jim tako pri teh velikih spremembah niso ponudili potrebne pomoči. Zlasti leta 1930 je zbiranje 
potekalo z izjemno hitrostjo in z velikimi zahtevami, kar je kmetom pustilo malo hrane (Davies 
in sod., 2009). Krivca so iskali med kulaki, ostalimi sovražniki režima in ne v napačni državni 
politiki. To je vodilo v trdnejšo roko pri organizaciji kmetijstva s strani državnih agencij.  
 
5.3. Notranja politika Sovjetske zveze 
 
V naslednjem poglavju bo podrobneje predstavljena sovjetska notranja politika. Sovjetska 
oblast je težila k čim večji podpori ljudi novonastali državi, vendar pri tem ni izbirala sredstev. 
Pogosto se je zgodilo, da so s prisilo dobili vsaj navidezno podporo. Ljudska podpora je bila 
nujna, saj se, kot edina komunistična država na svetu, ni mogla obrniti na pomoč k nobenemu 
in so svoj steber moči iskali znotraj Sovjetske zveze. 
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5.3.1. Ureditev administracije pri zbiranju žita 
 
Začetke urejanja odnosov na podeželju lahko najdemo že pri Šlihterju in njegovi razdelitvi 
kmetov na tri kategorije glede na njihovo premoženje. S tem so boljševiki hoteli pripeljati 
revolucijo na podeželje. Bile so številne agencije, ki so skrbele za proizvodnjo hrane, med njimi 
so bile ljudski komisariat za hrano (Narkomsnab), njegova agencija za zbiranje žita 
(Soyuzkhleb), ljudski komisariat za kmetijstvo v Sovjetski zvezi (Narkomzem) in druge. Veliko 
število organizacij pri pridelavi hrane je pomenilo zmešnjavo pri urejanju kmetijske politike in 
ne nazadnje zbiranju žita. Vendar je vajeti v svoje roke dobil Komzag (komite za zbiranje 
kmetijskih pridelkov). Ustanovljen je bil februarja 1932, z nalogami postavljanja predstavnikov 
na ravni republik in regij, nadzorovanja zbiranja žita ter sodelovanja pri pomembnih odločitvah 
kmetijske politike. Njegova ustanovitev je pomenila še trdnejšo organizacijo in centralizacijo 
zbiranja žita. Imel je velik vpliv na odločitve politbiroja o zbiranju žita, ocenah letine in še 
posebej o politiki kmetovanja. Z zakonom z dne 12. februarja 1933 je Komzag prevzel monopol 
nad zbiranjem žita. Vendar je bila to le formalnost, saj je že prej poročal direktno Stalinu in je 
imel svoje predstavnike na ravni republik in regij, preko katerih so izvajali svojo politiko 
(Davies in sod., 2009).  
Ker pa je bilo zbiranje žita neuspešno, je Stalin hotel z nepopustljivo politiko doseči določeno 
količino žita, zato je uvedel uredbo, poimenovano uredba 7. avgusta. Ta je opredelila 
socialistično lastništvo kot temelj sovjetskega sistema in tiste, ki ga uničujejo ali odtujujejo, 
označila za sovražnike ljudstva. V drugem členu je uredba za krajo s kolektivnih kmetij določila 
smrt s streljanjem in zaseg premoženja. Uredba 7. avgusta je bila nadvse surova, saj je 
predvidevala na tisoče smrti za manjše kraje, vendar so sodniki redko prisodili smrtno kazen. 
Ni šlo za pogumen odpor, saj je politbiro v septembru modificiral uredbo in smrt je bila le v 
primeru, ko so organizacije in skupine organizirano uničevale socialistično premoženje. Med 
ukrepi je bilo bojkotiranje, ki je doletelo vasi, ki niso izpolnile norme in so jim zaprli mline, 
ukinili pritok potrošniških dobrin, še hujše kazni so bile za vasi na črni listi. Še posebej so trpeli 
in bili podvrženi kaznim individualni kmetje, ki so bili videni kot elementi kontrarevolucije, 
ker se niso pridružili kolektivnim kmetijam. Številni knjigovodje so prirejali knjige, s čimer so 
hoteli, da bi njihovi kolhozi dosegli normo. Ob odkritju njihovega početja so knjigovodje in 
ostale udeležence aretirali in kaznovali (Davies in sod., 2009). 
Trojica uradnikov pod vodstvom Kaganoviča je prišla leta 1932 v Ukrajino z nalogo ocenit 
stanje na podeželju. Po ogledu so v Moskvo poročali, da je stanje zadovoljivo. Pred tem so 
ukrajinski partijci želeli sprejeti zmanjšan načrt, a so ga po poročilu opustili in so sprejeli 
politiko politbiroja. S prihodom Kaganoviča je prišla represija pri zbiranju žita, saj ni verjel, da 
bodo druge metode prinesle enake rezultate. Zagovarjal je intenzivne preiskave ukradenega 
žita. (Davies in sod., 2009). Nekatere regije so uspešno izpolnile norme in so smele trgovati z 
žitom. Ker pa je država tu videla možnost, da pridobi več žita, jih je sčasoma prisilila, da so ji 
ga prodali po nizkih uradnih cenah.  
Vsi, ki so jeseni 1932 obiskali ukrajinsko podeželje, so videli, da je lakota neizbežna, zato je 
sovjetska oblast potrebovala dober izgovor za nastali položaj. 14. in 15. decembra sta bili izdani 
dve skrivni uredbi, ki sta za lakoto obtožili ukrajinsko narodno gibanje, ki so ga obtožili za 
glavnega krivca pomanjkanja žita. Prva je za izostanek letine obtožila premajhne napore in 
odsotnost revolucionarne zagretosti. Krivo naj bi bilo narodno gibanje, ker je prineslo 
nacionalizem in malomeščanstvo in je zanemarjalo interese Sovjetske zveze. V drugi uredbi, ki 
je nadaljevanje prve, je bilo prepovedano ukrajinsko narodno gibanje zunaj meja Ukrajine, še 
posebej na območjih, kjer so živeli Ukrajinci v občutnem številu (Applebaum, 2017, str. 209–
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211). Uredbi sta ponudili opravičilo za lakote in našli grešnega kozla. Sprožili sta napade na 
profesorje, učitelje, zdravnike, komuniste, vse, ki so promovirali narodno gibanje. Napad na 
ukrajinsko narodno gibanje je bilo povezano z lakoto, saj je uredba pokazala zvezo med lakoto 
in narodnim gibanjem. Vzrok naj bi bil na ravni socialistične republike Ukrajine in ne na strani 
oblasti Sovjetske zveze. 
 
5.3.2. Etnična podoba Ukrajine 
 
Do konca 19. stoletja je večina Ukrajincev živela na območju Ukrajine. Pod vladavino carske 
Rusije se je začela njihova migracija v azijske predele carstva, Ukrajinci v Avstro-Ogrski so 
migrirali v Ameriko. Število Ukrajincev v tujini je leta 1880 naraslo z 1 milijona na več kot 
14 milijonov leta 1989. Največ jih je emigriralo v Evropo, Azijo, Severno in Južno Ameriko 
ter Avstralijo, zaradi velikega pritiska rusifikacije se je veliko število Ukrajincev odločilo za 
izselitev in tako ohranilo svojo narodno zavest. Tudi v Ukrajini je prišlo do padca števila 
ukrajinsko govorečih in Ukrajincev (Ukrainians, Internet Encyclopedia of Ukraine, 2018). 
Rusifikacija je zajela vse elemente ukrajinske družbe, ki so kazali preveliko ukrajinsko 
pripadnost. V tem času so se vrstili napadi na ukrajinske kulturnike in izobražence, ki so se do 
tedaj preveč izpostavljali in podpirali ukrajinski nacionalizem. Morda je najboljši primer 
aretacija Hruševksega, ki so ga obsodili na izgon iz države. Njegovo ime je po izgonu izginilo 
iz javnega življenja, sam se nikoli več ni vrnil v domovino. Zapirali so ukrajinske šole, ki so jih 
zamenjale ruske šole, učitelje so zaprli. Ruščina je nadomestila ukrajinščino v domala vseh 
segmentih družbe, ukrajinščina se je spremenila: tujke so dobile ruske oblike in izginila je 
ukrajinska črka g (Ґ). Napadena je bila cerkev, ki naj bi skrivala antisovjetske elemente, ter 
Kijev zaradi svoje arhitekture, ki je slavila ukrajinsko zgodovino. Narejen je bil seznam 
literarnih del in seznam ukrajinskih pisateljev, pesnikov, zgodovinarjev, katerih dela so bila 
prepovedana (Applebaum, 2017, str. 218–225). Politiko zatiranja ukrajinske nacionalne 
identitete je Sovjetska zveza nadaljevala, saj je hotela Ukrajino pridobiti trdno pod svojo oblast. 
Zatiranje je bilo tudi v času velike lakote, saj so jo izkoristili za dosego svojih političnih ciljev.  
Pred 15. stoletjem je v Ukrajini živelo neznatno število Rusov. Njihovo število se je znatno 
povečalo med 17. in 18. stoletjem, saj so prišli vojaki, uradniki, trgovci. Večina Rusov se je 
naselila na levem bregu Dnepra in zlasti v mesta (50,4 % v času Ukrajinske sovjetske 
socialistične republike), medtem ko je večina Ukrajincev živela na podeželju. Njihova naselitev 
ni bila sorazmerna, poselili so južni in vzhodni del Ukrajine. Prav tako so v Ukrajino prebegnili 
številni kmetje, dezerterji in drugi prebežniki, ki so večinoma ostali na jugu Ukrajine (Russians 
in Ukraine, Internet Encyclopedia of Ukraine, 2018). 
V Ukrajini je živela močna judovska manjšina. Naselili so se že v 4. stoletju pred Kristusom, 
njihovo število se je povečevalo, še posebej po 11. stoletju, ko so bežali pred križarskimi 
vojnami in pogromi iz centralne Evrope v Ukrajino. Ukvarjali so se s trgovino, bančništvom, 
nadzorovanjem veleposestniških kmetij, umetnostjo. V letih 1917–1920 se je njihovo število 
zmanjšalo zaradi pogromov. Večina jih je živela v mestih in le majhno število na podeželju, saj 
niso smeli posedovati zemlje (Jews. Internet Encyclopedia of Ukraine, 2018). 
V Ukrajini so živele še druge manjšine: Romuni, Moldavci, Belorusi in Nemci. Prevladovali so 
Ukrajinci in Rusi, vendar je bila večina Ukrajine ukrajinsko govoreča in je svojo pripadnost 
videla v Ukrajini. Vse se je spremenilo s prihodom Rusov in povečanjem njihovega števila, s 
čimer so pridobili moč in začeli proces rusifikacije, ki je dosegla večino Ukrajincev, ki so tako 
izgubili svojo identiteto in jezik. V času velike lakote je bila večina prizadetega prebivalstva 
ravno Ukrajincev, saj so hoteli dokončno zatreti njihovo nacionalno pripadnost.  
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5.3.3. Socialna politika 
 
V socialnem oziru so se največje spremembe zgodile na podeželju, kjer so prevladovali 
Ukrajinci. Z vzpostavitvijo nove državne ureditve – socializma, so prišle spremembe tudi na 
ruralna območja. V preteklosti so vasi in kmetje imeli lastno organizacijo s svojimi starešinami, 
pravili in niso imeli tradicije kolektivnih kmetij kot v Rusiji, zato je proces kolektivizacije 
prinesel velik šok na tradicionalno urejeno ukrajinsko podeželje (Applebaum, 2017, str. 114). 
Prvič je prišel z uvedbo delitve kmetov glede na njihovo bogastvo in spodbujanje sovraštva 
med njimi ter državno podpiranje revnejših kmetov. Sicer so obstajale razlike med kmeti v 
Ukrajini, vendarle ne tako velike, kot so se pojavile z novim sistemom. Od vseh treh skupin 
kmetov so bili najbolj na udaru kulaki. 
Največji sovražniki kolhozov in boljševikov so postali kulaki. Kulak je bil kmet, če je imel 
več/boljšo lastnino, živino ter hišo nad povprečjem na določenem območju. Kriterij je bil 
relativen in kjer je bila večja revščina, se je kriterij za kulaka zmanjšal, definicija se je torej 
prilagajala razmeram na podeželju. Pojem kulak je kmalu postal politično orožje, s katerim so 
označevali politične nasprotnike. Prihajalo do ovadb in aretacij. Kulaki so izgubili vse svoje 
imetje, pogosto je prišlo do ropanja in dražb lastnine, prisotno je bilo tudi nasilje (Applebaum, 
2017, str. 123).  
30. januarja 1930 so kulake razdelili v tri kategorije: 
1. kategorija: kontrarevolucionarni kulaki, ki jih pošljejo v koncentracijska taborišča. V 
praksi se je merilo, kdo spada v kategorijo 1, razširilo na vse, ki bi lahko ogrožali 
sovjetsko oblast. Navodila so bila, da jih aretirajo, lahko pa so uporabili usmrtitve, če je 
bilo treba. 
2. kategorija: preostali kulaki, zlasti bogati in srednji posestniki. 
3. kategorija: kulaki, ki naj bi ostali v svojih okrajih in jih bodo naselili na novo zemljo 
zunaj meja kolektivnih farm (Davies in sod., 2009). 
 
Kulake je doletela različna usoda, nekateri so ostali v svoji vasi, druge so izgnali v daljne kraje, 
največ jih je odšlo v industrijski center Donbas, od koder se večina nikdar ni vrnila domov 
(Applebaum, 2017, str. 129–132). Srednji kmetje so ugotovili, da označba kulaka predstavlja 
veliko tveganje, zato so začeli razdajati in/ali prodajati svoje imetje ter iskati številne druge 
rešitve, s čimer je definicija kulaka postala še kompleksnejša. Tako so lahko ohranili vsaj del 
svojega imetja. Življenjske razmere izgnanih kulakov so bile sprva nevzdržne, primanjkovalo 
je hrane, infrastrukture (ceste, trgovine, storitve) ni bilo ali je bila skromna, šolo je obiskovalo 
le malo otrok, širile so se številne epidemije (kolera, griža). Razmere so se izboljšale s pomočjo 
države, ki je priskočila na pomoč, jim namenila več hrane in zmanjšala zahteve v proizvodnji 
hrane ter v industriji. Oseba je lahko dobila nazaj svoje pravice po petih letih v izgnanstvu, če 
se je popravila in se bo še naprej držala državnih in komunističnih idej. V letih 1930–1931 je 
bilo izgnanih 381.000 gospodinjstev (1.803.000 oseb) tukaj je napaka (narobe sem prepisal), 
gre za 1803000 ljudi., od tega jih je bilo 70 % izgnanih leta 1931 (Davies in sod., 2009).  
Za razliko od podeželja, mesta in industrijske regije niso imele tako velikih sprememb. V duhu 
socializma se je industrijskim območjem posvečalo več pozornosti, saj ga je naseljeval 
proletariat. V mestih so živeli uradniki, politiki na lokalni, regionalni in državni ravni in državna 
administracija, na katero se je opirala Sovjetska zveza.  
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6. Velika lakota v Ukrajini 
 
Naslednje poglavje bo prikazalo ukrajinsko veliko lakoto. Zajemalo bo državne žitne politike, 
ki so bile nepremišljene in s pogledom le na industrijsko rast. Žitne politike so bile 
nepriljubljene in kmetje so se jim upirali, kar je privedlo do uporabe represivnih sredstev, ker 
je bila državna rast odvisna od prodaje žita in ostalih kmetijskih izdelkov. Logična posledica je 
bil stradež in boj ljudi za preživetje po svojih najboljših močeh. Zaradi svoje izoliranosti 
Sovjetska zveza ni hotela priznati obstoja lakote in jo je na vse možne načine hotela prikriti. 
 
6.1. Setev, žetev letine in državno zbiranje žita 
 
Tudi kmečka opravila niso bila izven državnega nadzora, kar se je že pokazalo pri procesu 
kolektivizacije. Vsako delo je bilo podrobno načrtovano s strani državnega vrha in pričakovalo 
se je, da bodo navodila izpolnjena. Velik problem je ležal v dejstvu, da kmetijskih načrtov niso 
izdelovali strokovnjaki, ampak partijski veljaki, ki niso bili seznanjeni s težavami in so delovali 
po liniji partije. 
 
6.1.1. Potek sejanja 
 
Sejanje je potekalo v dveh sezonah, jeseni3 in spomladi. Jeseni se je posejalo 40 % vsega žita, 
vsa rž in 1/3 pšenice. Slednja je proti vremenskim razmeram manj odporna kot rž, ki predstavlja 
70 % jesenskega sejanja, ker pa je donosnejša, je država spodbujala njeno vzgojo. Kmečka 
opravila so potekala počasneje, ker oblasti ni uspelo vzpostaviti novega sistema kmetovanja, 
pojavljala so se vprašanja lastništva zemlje, pogodbe o sejanju so bile enostranske in so 
zavarovale državo pri zbiranju žita. Za povečanje vlečne moči je država zagotovila 33.000 
traktorjev v letih 1929–1930, vendar se je moč zmanjšala, ker je poginilo toliko konj. Z ostrimi 
ukrepi se je skoraj posejala določena površina, a sejanje ni bilo izvedeno kvalitetno, zato je bil 
pridelek manjši. Spomladansko sejanje je bilo občutljivejše od jesenskega, saj je bila nevarnost 
zorenja žita v suhem in vročem vremenu. Oranje za spomladansko sejanje je potekalo po 
jesenskem sejanju, opravili sta pogosto morali biti opravljeni v istem času, kar je za posledico 
imelo slabše opravljeni obe deli (Davies in sod., 2009). 
Leta 1931 so se prve težave začele jeseni, ko sejanje ni potekalo po načrtih in so številne 
bližnjice privedle do slabše opravljenega dela. Spomladi pa so se pojavili trije problemi: 
razdelitev zemlje med kolhozi in individualnimi kmeti ter primanjkovanje vlečne moči in 
semen, ki so jih kmetje porabili ali prodali pred vstopom v kolhoze (Davies in sod., 2009). V 
Ukrajini je bilo zaradi slabega vremena (in drugih nevšečnosti) sejanje kasneje, a je potekalo s 
polno paro. Slednje je oblast izkoristila in govorila o zmagi novega reda. Povečanje sejanih 
površin je bilo na račun sejanja industrijskih rastlin in zelenjave. Žitne površine so se povečale 
le za 3 milijone hektarjev, kar je za 4 milijone hektarjev manj od načrta (Davies in sod., 2009). 
Oblast je predlagala, da naj bo zaradi časovnega pritiska oranje plitko in ne globoko. Kakovost 
sejanja je bila zato nezadovoljiva, sejali so po površinah, na katerih je še vedno rasla divja trava 
v šopih in z globokimi koreninami.  
                                                 
3Jesensko sejanje je potekalo leto pred žetvijo. 
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Leta 1932 so priprave na jesensko sejanje potekale v drugem valu kolektivizacije in 
dekulakizacije. Načrt je predvideval sejanje večjih površin na severnejših območjih, kjer prej 
niso sejali žit, in povečanje površin, namenjenih pšenici. Sprva je sejanje potekalo po načrtih, 
a se je v oktobru zmanjšalo in edini napredek je bil povečanje sejanja z mešanjem izboljšanih 
semen (Davies in sod., 2009). Kmetje so sejali ne glede na kakovost dela ali časovno 
primernost, kar je privedlo do manjšega pridelka. Spet je prišlo do sovpadanja sejanja in oranja, 
nakar je država določila, da naj se večina konj in traktorjev nameni oranju. Ukrep je povečal 
površino zorane zemlje, a je bila njena kakovost slabša. Od spomladanskega sejanja do kasnejše 
žetve je bilo pet težav, ki so oteževale uresničitev načrta:  
1. Zemlja je postala osiromašena, ker ni bila v prahi in kolektivizacija z obračunavanjem 
s kulaki je prekinila rotacijo poljščin. 
2. Pomanjkanje vlečne moči je bilo še večje kot leto poprej. Število konj za delo je padlo 
za 3,3 milijona. 
3. Pomanjkanje semen je bilo kritično. Ukrajina je le s težavo prepričala politbiro, da so ji 
upravičili pomoč s 110.000 tonami semen. 
4. Kmetje so zaradi plač deloma v denarju in naturalijah ter zaradi pomanjkanja hrane delo 
opravljali slabše. 
5. Kombinacija visokih temperatur na začetku in velika vlažnost v zgodnjem cvetenju je 
povečala ranljivost poljščin (Davies in sod., 2009). 
Ni šlo le za ozko skupino problemov, bili so vsi glavni elementi pridelovanja žita, od človeka 
do vremena. Rešitev za tako veliko paleto težav, ki za seboj povlečejo še druge težave, je težko 
najti v tako kratkem času (med koncem 1931 in začetkom 1932), pri tem pa ni pomagala niti 
neprožnost in neizprosnost države v svojih načrtih. Ni presenečenje, da je bilo sejanje posebej 
nekvalitetno, saj so bili pod velikim pritiskom po izpolnitvi sejalnih površin. Brez konj ali 
traktorjev je bilo seme raztreseno ročno. Glavni dejavnik je bila zamuda v sejanju, ki je vodila 
v zmanjšanje pridelka.  
Pred jesenskim sejanjem 1932 je Narkomzem imel dva sestanka glede kmetijstva, na katerih so 
govorili o povišanju letine in boju proti suši. Julija istega leta je bila Moskva bombardirana s 
sporočili o slabi letini, Stalinov odziv je bil oster, Narkomzem je kritiziral neupoštevanje 
pridobljenega znanja in slabo izbiro poljščin (Davies in sod., 2009). 
Jesensko oranje je bilo neuspešno, soočali so se s problemi plantaž: izrazito povečanje 
škodljivcev, plevela. Semen je primanjkovalo in številni okraji so prosili za posojilo. Tako 
oranje kot sejanje sta bila poznejša in ožja kot leto poprej. Za leto 1933 se je politbiro odločil 
za izboljšanje pridelka in so se kar petkrat dobili in razpravljali o tem. 29. novembra je bila 
izdana uredba, ki je uvedla do tedaj opuščeno kolobarjenje (Davies in sod., 2009). Republiške 
in regionalne oblasti so se pripravile na težave. Začele so s popravili traktorjev, predpisale so 
boljšo oskrbo konj, na teren so poslale kmetijske strokovnjake, pomagali so z žitnimi posojili. 
Spomladansko sejanje je pokazalo boljšo organiziranost kolhozov in delovne sile, kar je 
posledica delitve hrane za delo na poljih. Toplejše vreme je omogočilo hitrejše sejanje kot v 
prejšnjih dveh letih.  
 
6.1.2. Potek žetve in ocene letine 
 
Oceno letine so pridobili glede na predvideno sejalno površino in glede na predviden pridelek, 
glede obojega pa so bili preveč ambiciozni in napovedi niso bile odraz dejanskih možnosti. 
(Davies in sod., 2009). Sicer je žetev zahtevnejša od ostalih stopenj pri pridelavi žita, saj ima 
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kar do 7 opravil. Odgovorni za kmetijstvo niso imeli izkušenj in so kompenzirali svojo 
neizkušenost z objavljanjem nadvse natančnih in preciznih navodil za vsako fazo opravil. 
Podobno kot v času sejanja so se pojavljali pozivi po mehanizaciji in rezervnih delih za 
traktorje. V glavnih žitnih območjih je bilo jasno že pred žetvijo, da je vreme neugodno. 
Ukrajina in deli Rusije so trpeli za rednimi sušami. Od 1925 do 1930 je bilo vreme ugodno, v 
letu 1931 se je pojavila hladnejša pomlad, toplejši junij in mnogo bolj vroč julij. Hladna pomlad 
in topel julij sta bila smrtonosna kombinacija, saj je hlad zaustavil rast, ki se je zato začela v 
obdobju, ko je primanjkovalo vode. Poleg tega je ravno takrat vdrl topel in suh jugovzhodni 
veter (sukhovei), ki se okrepi vsakih 10 ali 12 let. Pojavili so se tudi problemi s škodljivci. 
Oblast je bila kljub neugodnim vremenskim razmeram optimistična in v javnosti je vzdrževala 
podobo uspešne letine. Generalni sekretar Ukrajinske komunistične partije, Kosior, je še 
avgusta poskušal zmanjšati napoved letine, a je klonil pod pritiskom iz Moskve (Davies in sod., 
2009). Politbiro je vedel za slabo vreme, a ni hotel popustiti, saj je zagovarjal stališče, da z 
odločnostjo, bojem in boljševistično organizacijo lahko premaga vse težave. Oblast je bila 
prepričana o uspehu skupnih kmetij in je verjela, da predstavljajo prihodnost kmetijstva. 
Načrt za letino v letu 1932 ni imel določene številke, ampak le oceno. Posejano je bilo manjše 
območje, tako je bilo vse odvisno od večjega hektarskega donosa. Tako partijci kot tuji 
opazovalci so bili optimistični glede letine, da bo ta visoka, a so že prva poročila v času žetve 
pokazala, da so ocene previsoke. Pomanjkanje hrane je dejavnik, ki je ovira in upočasnjuje 
žetev. Slabo vreme, pomanjkanje oranja in semen ter zamuda v žetvi so vodili v povečanje 
glivičnih bolezni, še posebej sneti4, prišle so celo spore sneti iz vzhodne Evrope, kar je še 
pospešilo njeno širitev. Po zoritvi pa rastline napade še ergot in druge bolezni, letino pa so 
zmanjševali še razni škodljivci (Davies in sod., 2009). Leta 1933 je bila ocena letine javno 
objavljena za razliko od prejšnjega leta. Številka je manjša kot leta 1930, a vseeno je bilo 
potrebno veliko vloženega truda zlasti zaradi nenaklonjenega vremena. Na splošno so bile 
vremenske razmere ugodne za žetev. Navkljub vsem nevšečnostim se je žetev izkazala za 
obilno tudi v Ukrajini, od koder so med žetvijo prihajala poročila o dobri letini. Verjetno so 
najboljši dokaz dobre letine poročila tujih novinarjev, ki niso bili nadzorovani kot domači in so 
pisali o uspešni žetvi. Še vedno so se na žitnih poljih in kolektivnih kmetijah pojavljali tatovi, 
po večini so bili to individualni kmetje brez lastne zemlje.  
Časopis Pravda je leta 1933 objavil telegram med Stalinom, Molotovom in višjimi uradniki v 
državi. V njem sta Stalin in Molotov obsodila uradnike, ki so prikrivali resnične podatke o 
količini žita z namenom, da ga več ostane pri kmetih. Te morajo prijeti in jih obtožiti. Objava 
telegrama je imela namen vplivati na ljudi, ki so izvajali meritve žetve, da bi se zavedali, da se 
jih lahko obsodi po uredbi 7. avgusta. Ocena žetve se je tako zvišala 20–30 % (Davies in sod., 
2009). Uradne številke so bile previsoke, a je bila letina večja od leta poprej. Lakote še ni bilo 
konec, so se pa pojavili obeti izboljšanja stanja.  
 
 
 
 
                                                 
4 Gre za glivično bolezen, ki se prepozna po črnkastih tvorbah na listih, klasih in steblih rastlin. 
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Letina Prvotna ocena Ostale ocene Uradna ocena Ocena Davies in 
sod. 
1931 98,6  97 69,5 57–65 
85,2 
79,2 
78 
1932 90,7 78 69,9 55–60 
71,1 
60 
1933 80,2 89,7 / 70–77 
Preglednica 2: Kako so se spreminjale ocene pridelka žita 1931–1933 (v milijonih ton) in 
primerjava uradne ocene z oceno Davies in sod. 
Vir: Davies in sod., 2009, str. 448 - 449. 
V Preglednici 2 so predstavljene ocene o letini v letih 1931–1933. Prvotne ocene so pretirane, 
saj so partijski veljaki za naslednje leto verjeli, da se bo pridelek žita povečal. Verjeli so, da jih 
sabotirajo kontrarevolucionarji, kulaki in drugi sovražniki države. Tako so čez leto spreminjali 
ocene o količini letine, zato je bila uradna ocena nižja od prvotne. Ocena Davies in sod. (2009, 
str. 448–449) je zaradi časovne oddaljenosti in zgodovinskega konteksta bila izbrana za 
najboljšo oceno letine. Za leto 1933 je prvotna ocena nižja od ostalih ocen, vendar ni podatkov 
o uradni oceni, zato se primerja z oceno Davies in sod., ki pove, da je bila letina manjša od 
državnih ocen, a hkrati višja od preteklih dveh let.  
6.1.3. Potek državnega zbiranja žita 
 
Za zbiranje žita je država leta 1930 uvedla norme. V letu 1931 je bilo določeno, da se 30 % 
letine prepusti državi, vendar so bili vladni načrti preveč optimistični, bili so namreč prepričani 
o uspehu, ki ga je še povečalo lepo vreme na začetku leta (Davies in sod., 2009). Zmanjševanje 
količine zbranega žita se je začelo v času velikega zaposlovanja v industriji in drugih sektorjih, 
kjer je obroke zagotavljala država. Zbiranje žita je potekalo po trdnejši administrativni liniji, 
tako so uvedli osebno odgovornost članov kolhoza (kjer se je zbiralo žito) za uspešno zbiranje. 
Ker kmetje niso imeli ekonomske spodbude s strani države, ki jim je plačevala po minimalni 
ceni, so žito raje prodajali na črnem trgu. Večina žita je prišla s kolhozov, kjer je država imela 
največjo moč odločanja in so postali pomembni za izpolnitev vladnih norm zbranega žita 
(Davies in sod., 2009). S povečanim pritiskom se je povečala količina žita, a na račun kmetov, 
ki so jih prizadele še suša ali obilno deževje.  
Najmanj žita je bilo zbranega v Ukrajini (odstopali so za 1,66 milijona ton), zato je ukrajinski 
politbiro januarja 1932 razglasil mesec izpolnitve norm zbranega žita. Zbiranje se je poostrilo, 
vendar so dobili spodbudo v obliki potrošniških dobrin za izpolnitev norm. Žita je tako 
primanjkovalo, da so zmanjšali njegov izvoz, a tudi ta ukrep ni imel želenega učinka, zato so 
nastale prioritetne liste delitve žita (Davies in sod., 2009). Zbiranje žita je pripeljalo v stanje, 
ko ni bilo niti semen, nakar je vlada začela s posojili in pomočjo v obliki semen in hrane, s 
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čimer so preprečili pojav lakote. Dogodki iz leta 1931 so se ponovili v naslednjih dveh letih v 
ostrejši obliki. Država za dosego norm zbranega žita ni izbirala sredstev, ki so postajala vsa 
okrutnejša. Državne pomoči je bilo malo in ni bistveno pripomogla k ublažitvi lakote. Ljudje 
so porabili svoje zaloge hrane za dosego kvote leta 1931, ki so se še pobirale leta 1932. Upali 
so na uspešno letino, s katero bi si lahko napolnili zaloge hrane, ki je je že zmanjkovalo. Vendar 
pa jim vreme ni bilo naklonjeno, država pa je bila odločna, da bo še bolj togo, surovo in 
temeljito pobirala žito. Pogoji za lakoto so bili ustvarjeni.  
Leta 1932 je bila letina nizka, zato je država uvedla reforme, s čimer so zmanjšali količino 
zbranega žita. Zdaj je bil zbiralni načrt objavljen pred začetkom izvajanja, kar je bila novost. 
Pri delitvi žita ga je bilo manj za živali, vodko, zato so pridobili 4 milijone ton, a ni se delil za 
semena. Komzag je prevzel zbiranje žita in da bi povečal količino zbranega žita, so na podeželje 
prinesli potrošniške dobrine (Davies in sod., 2009). Vendar Ukrajina ni mogla doseči 
zastavljenih norm, zaradi česar je bil Stalin sumničav, saj je šlo za rodovitno območje. Vodilni 
ukrajinski partijci so bili za znižanje norm in so jih tudi poskusili doseči, a je Moskva ostro 
odreagirala in preprečila namero. Upirali so se tudi kmetje, kradli so s kolhoznih polj in kmetij, 
prodajali žito na črnem trgu.  
V rabo je prišla uredba, ki je nosila ime uredba 7. avgusta, s katero so poskušali zagotoviti 
dosego norm. Ta je opredelila socialistično lastništvo kot temelj sovjetskega sistema in tiste, ki 
ga uničujejo ali odtujujejo, označila za sovražnike ljudstva. V drugem členu je uredba za krajo 
s kolektivnih kmetij določila smrt s streljanjem in zaseg premoženja (Davies in sod., 2009). 
Smrtna kazen se je uporabila le redko in le v primeru organiziranega upora. Na udaru so bili 
predvsem individualni kmetje, ki so bili videni kot elementi kontrarevolucije. Politbiro sprva 
kljub slabi letini in pomanjkanju žita ni hotel zmanjšati norm, a je na koncu do njih prišlo, ker 
so bile postavljene previsoko. Ukrajini se je tudi zmanjšala norma, in to za kar 28 % prvotne 
norme. Zbrano žito iz leta 1931 je bilo hitro porabljeno in zbiranje v letu 1932 je bilo neuspešno, 
zato je Stalin 27. novembra 1932 priznal neuspeh kolektivizacije in industrializacije. Krivci so 
bili poleg antisovjetskih elementov in kulakov tudi komunisti. Vodstvo je prišlo do zaključka, 
da gre za resen problem, ki ga je treba rešiti tudi znotraj partije (Davies in sod., 2009).   
Januarja 1933 so načrtovali, da bodo zbrali 1,753 milijona ton žita, kar bi zapolnilo prejšnje 
primanjkljaje. Napori so bili usmerjeni v glavna žitna območja, med katerimi je bila tudi 
Ukrajina. Pri zbiranju je bila prisotna represija, od denarnih kazni, izselitev, bojkotiranj in črnih 
list. Uredba 7. avgusta je bila še vedno v uporabi in do 15. januarja je bilo obsojenih 103.000 
ljudi, od znanih obsodb vrhovnega sodišča 4880 na smrt, 26.086 na 10 let zapora in 48.094 na 
druge kazni. 12. januarja je spet prišlo do zmanjšanja norm zbranega žita v Ukrajini, a je ostalo 
v tajnosti, da tudi druge regije in republike ne bi prosile za enako popuščanje (Davies in sod., 
2009). 
19. januarja 1933 je bil uveden tako imenovani žitni davek. Postavljena je bila norma, koliko 
žita na posejan hektar je treba predati državi. Prvotno je bila dodana še rezerva, s čimer so se 
hoteli zavarovati, da bo pridobljena predvidena količina žita. Spremenilo se je plačevanje 
traktorskim postajam od denarja k žitu, ki je imelo večjo vrednost (Davies in sod., 2009). 
Zbiranje žita je potekalo hitro, a je nastalo nekaj težav: primanjkovalo je konj, tovornjakov, 
goriva in shramb, zato so morali shranjevati žito na prostem. V oktobru je prišlo do zastoja 
načrta prvič v tekočem kmetijskem letu; zbrana sta bila 2 milijona ton žita manj od načrtovanega 
(Davies in sod., 2009). Ni pa se zgodila represija in prisilno jemanje žita, ker ni bila več takšna 
potreba in norme zbranega žita so dosegli le individualni kmetje, kolhozi in sovhozi pa ne. 
Zaradi manjšega izvoza je ostalo več žita za kmete kot v prejšnjih letih. Na splošno je bil viden 
napredek in konec lakote.  
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Zbiranje žita Prvotna ocena Ostale ocene Uradna ocena Ocena Davies in 
sod. 
1931 32,7 30,7 22,8 22,8 
30 
26,5 
24,3 
1932 29,5 23,3 / 18,5 
22,8 
19,4 
18,5 
1933 26,1 24,3 / 22,7 
22,7 
Preglednica 3: Spreminjanje ocen zbranega žita v letih 1931–1933 in primerjava uradne ocene 
z oceno Davies in sod. (v milijonih ton) 
Vir: Davies in sod., 2009, str. 448–449. 
V Preglednici 3 so zapisane ocene o količini zbranega žita v letih 1931–1933. Kot pri oceni 
letin so bile prvotne državne ocene previsoke in so se tokom leta zmanjševale. Ocena Davies in 
sod. (2009, str. 448 – 499) je bila zaradi časovne oddaljenosti in zgodovinskega konteksta 
izbrana za najboljšo oceno letine. Opazna je razlika med letom 1932 in 1933, ko je razlika med 
zbranim žitom 4 milijone ton. Na voljo ni bilo uradnih podatkov o količini zbranega žita za leti 
1932 in 1933. 
6.2. Uporaba represivnih sredstev države 
 
Številni Stalinovi sodelavci so na svojih poteh po Sovjetski zvezi videli pravo stanje na 
podeželju in so vedeli za lakoto, vendar so bili preveč prestrašeni, da bi mu o tem povedali, saj 
so se bali povračila. Moskovski vodja partije Martemjan Rjutin je govoril o lakoti in ni hotel 
odstopiti od povedanega. Avgusta je disidente, s katerimi je bil v stiku, povabil, naj oblast 
prisilijo v spremembe. Napadli so Stalina, se mu posmehovali in ga opisali kot brezvestnega 
politika. Stalin je bil priča revolucionarnemu dogajanju poprej in je septembra poskus Rjutina 
zatrl s številnimi aretacijami udeleženih, osumljenih in potencialnih privržencev (Applebaum, 
2017, str. 190–191).  
Primer Rjutina je Stalinu pokazal, da si mnogi delijo isto mnenje o vodeni politiki, še posebej 
nižje postavljeni komunisti oziroma osebe, ki so redno videvale lakoto. Tajna policija (OGPU) 
si je izmislila številne teorije zarote, a je opozicija zbiranju žita na nižjih položajih partije 
obstajala. Položaj je bil za politbiro kočljiv – kdo bo izvajal njihovo politiko, če se bodo njihovi 
pripadniki obrnili proti njim. Oblast je obračunala z odporniki, ki so večinoma pristali v gulagih. 
Ukrepi tajne policije so bili hitri in učinkoviti, da ne omenimo krutosti. Tajna policija je opravila 
svoj posel, potem ko je ukrajinski politbiro pozval k usmrtitvi vseh kontrarevolucionarjev in 
zasegu preostalega žita. Samo v novembru 1932 so aretirali 14.230 ljudi, do konca leta že 
27.000 (Applebaum, 2017, str. 214). Teorije zarote so postajale vse bolj zapletene, kompleksne 
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in povezane s preteklostjo. V Ukrajini so poudarili njeno preteklo uporništvo in negativno 
nastrojenost do sovjetske oblasti. Do konca leta pa so teorijo razširili celo preko meja, v zaroto 
naj bi bili vključeni Poljaki in celo bivši oficirji bele armade (na primer Wrangel) ter pobegli 
Ukrajinci. 
Stalin je postal paranoičen in je videl kontrarevolucijo na vsakem koraku. Jeseni bi se lahko 
lakoti izognili s pošiljkami hrane na prizadeta območja ali če bi kot leta 1921 prosili za tujo 
pomoč. Vodstvo se je odločilo, da bodo obračunali z Ukrajinci, po obračunu pa bi Ukrajina 
postala prava trdnjava Sovjetske zveze. Zbiranje žita je bilo v jeseni porazno, v Ukrajini so 
zbrali 60 % manj žita kot načrtovano (Applebaum, 2017, str. 192–193). Sovjetska oblast je s 
številnimi ukrepi (rekvizicije, črne liste, nadzori meje) poskušala končati ukrajinizacijo. 
Rezultat je bil jasen – ukrajinsko nacionalno gibanje je izginilo, lekcija iz 1919 je Stalina 
izučila.  
Ukrajini so zmanjšali načrtovano količino zbranega žita, a so zdaj kvote morali doseči. Z 
resolucijo iz 18. novembra 1932 se je moralo predati vse žito in hrana, njeno izvajanje se je 
začelo čez nekaj tednov. Čeprav se je ukrajinska partija upirala, je z uporom prenehala 24. 
decembra. Niso jemali le žita, ampak tudi meso, krompir in živino (če jo je kdo še imel) v 
namenu pokoritve ljudi. Oblast je izdala ukaz, s katerim so na prvi pogled hoteli preprečiti 
iregularne metode zbiranja hrane, uvedli so davek na podlagi fiksiranega odstotka pridelka. 
Vendar je obstajala zanka, saj je davek začel veljati šele poleti 1933, do takrat pa so se 
nadaljevali zasegi (Applebaum, 2017, str. 194–196). Kljub temu se je nadaljeval izvoz hrane, 
čeprav zaradi neugodne domače situacije v manjših količinah. 
Isto jesen je ukrajinska partija formalizirala črne liste, ki so bile znane že od prej, saj so se 
boljševiki vedno spopadali z nizko proizvodnjo. Ker delavci niso imeli spodbude za delo, je 
država na table pisala dobre (rdeče) in slabe (črne) delavce, leta 1932 so se črne liste vrnile za 
pomoč pri zbiranju žita. Na njih so bili vsi od posameznih kmetov do kolektivnih kmetij, ki jim 
ni uspelo izpolniti norm in so bile podvržene različnim sankcijam in kaznim. Niso smeli 
kupovati industrijskih in obrtnih dobrin, kasneje so prepovedali tudi vžigalice, sol in petrolej. 
Sledila je popolna prepoved trgovine z žitom, moko, kruhom, semeni; če so imeli dolg, so ga 
morali plačati takoj, niso mogli dobiti kreditov, niso dobivali pomoči traktorskih postaj 
(Applebaum, 2017, str. 196–200). Črne liste so v Ukrajini zadele celotno prebivalstvo: poleg 
kmetov tudi medicinske sestre, uradnike, umetnike, vsakega, ki je živel v naselju ali je delal v 
podjetju, ki je bilo na črni listi, saj so hoteli zatreti ukrajinski odpor in nacionalno pripadnost, 
drugje po Sovjetski zvezi so se črne liste uporabljale le v agrarnem sektorju. Nekatere vasi so 
se kljub črnim listam uspele držati nad vodo, saj so imele ugodno lokacijo. Ene so bile ob 
železnicah, cestah, kjer so lahko trgovali, bili so obrtniki, rudarji in so imeli širok nabor virov 
dobička/hrane. Namen črnih list je bil kmete prisiliti k delu, a brez žita, živine, orodja in denarja 
so bili močno prizadeti in niso bili zmožni kmetovati enako kot v normalnih razmerah.  
Lačni kmetje so v iskanju hrane začeli odhajati s svojih domov. Čeprav so ljudje odhajali že 
leta 1931, je leto pozneje to postal resen problem. Vzrok odhajanja je bil redko naveden kot 
lakota, večinoma je tajna policija pisala o strahu pred represijo. Konec leta so bile železniške 
postaje polne ljudi, ki so prosili za hrano in karte, da bi lahko odšli od lakote, drugi so odšli z 
ladjami, tretji so prehajali državno mejo. Tudi mesta se niso izognila prihodu kmetov. Nekateri 
so se v mestih dobro znašli, sploh tisti, ki so prišli zgodaj in so bili pri moči za delo. Konec leta 
se je stanje v mestih poslabšalo, saj se niso mogli več soočati s tolikšnim številom priseljencev. 
Še zlasti je bilo tako v Kijevu, Harkovu in Odesi (Applebaum, 2017, str. 200–203). Kmete se 
je v mestih hitro prepoznalo, saj so bili bosi, v raztrganih in umazanih oblekah, na licih pa se 
jim je videla izčrpanost. Mesta so se soočala s številnimi izzivi: izrazito povečanje smrtnosti, 
sirote so napolnile sirotišnice, po mestu je bilo vse več beračev. Selitve lačnih so bile trn v peti 
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oblasti, saj so širile vesti o lakoti in kontrarevolucionarne ideje, zato so selitve prepovedali. 
Januarja 1933 so oblasti zaprle ukrajinsko mejo. Vsakega ukrajinskega kmeta, ki so ga našli 
zunaj domovine, so vrnili nazaj. Prebivalci mest so dobili potni list, s čimer so zagotovili, da v 
mestih ne bo priseljenih kmetov. Zaprtje meja je potekalo z veliko hitrostjo in pri prečkanju so 
v enem mesecu našli več deset tisoč prebežnikov. V mestih so vsakega, za katerega so sumili, 
da je kmet, odpeljali daleč od mesta, da se je le s težavo vrnil nazaj (Applebaum, 2017, str. 
206). 
Aktivisti, ki so prihajali na kmetije in jemali hrano najpogosteje z orožjem v rokah in z nasiljem, 
niso nov pojav, vidimo jih lahko že v letih 1918–1919 ter 1928–1929. Ohranil se ni noben 
dokument, ki je vseboval navodila za delo aktivistov v Ukrajini (morda so bila izdana ustno ali 
pa so dokumenti uničeni), so se pa prijemi aktivistov ohranili v ustni tradiciji, iz katere lahko 
razberemo, da so se metode med veliko lakoto zaostrile.  
Med zimo 1932/1933 skupine aktivistov niso iskale le žita, ampak vse hranljivo. Da jim ne bi 
nič ušlo, so uporabljali dolge kovinske palice, s katerimi so zabadali v površine med iskanjem 
žita. Ta površina ni bila le zemlja, zabadali so jih v peči, strehe, podstrešja, zidove, smeti 
(Applebaum, 2017, str. 226–227). Za razliko od prejšnjih zasegov so zdaj poleg žita zasegali 
tudi sadje, zelenjavo z vrtov (buče, paradižnike, zelje), med, mleko in meso. Odvzeli so jim 
krave, saj jih je nekaterim družinam uspelo obdržati, njihova izguba je bila pogosto zelo boleča 
in tragična za družino, saj je veliko preživelih preneslo obdobje lakote ravno s kravo. Varne 
niso bile niti preostale živali (prašiči, piščanci); vse so odpeljali, v svoji temeljitosti so se lotili 
tudi psov in mačk. Aktivisti so kmetije obiskali večkrat ob različnih delih dneva, s čimer so se 
prepričali, da družina res nima nič več hrane. Zlasti so bile sumljive osebe, ki niso kazale lakote, 
te so bile deležne preiskave s posebno vnemo. S prakso so aktivisti ugotovili najpogostejša 
skrivališča žita, kar je bilo zakopavanje na vrtu, zato so iskali znake svežega kopanja. Iskalne 
brigade so imele dodatno pomoč v obliki ovaduhov, ki so naznanjali ljudi, ki so imeli hrano. 
Delo ovaduha je bilo priljubljeno, saj so dobili 1/3 zasežene hrane ali so bili skrivaj plačani. 
Svoj neizmerni barbarizem so aktivisti pokazali s tem, da niso le jemali hrane (in denarja), 
ampak so jo na vse možne načine hoteli pokvariti. Žitna polja so bila zastražena z oboroženimi 
stražarji (pogosto so bili to kmeti, ki so jim obljubili hrano), ki so preprečevali lačnim kmetom, 
da bi ropali žita na poljih. Po mesecih lakote je bilo sumljivo že to, da si bil živ; to je zagotovo 
pomenilo, da si si skril hrano, ki bi jo moral oddati, ali pa si kulak (Applebaum, 2017, str. 228–
233). 
Preživeli so brigade aktivistov različno poimenovali: morilci, železne brigade, rdeče 
ekipe/metle/karavane (Applebaum, 2017, str. 233). Velikokrat so bili njihovi člani bivši 
pripadniki komitejev revnih kmetov. Brigade so bile po večine mešane, njeni pripadniki so bili 
člani različnih institucij (tajne policije, lokalni komunisti, civilni uradniki), s čimer so v iskanje 
hrane vključili vse organe na podeželju. Pojavile so se v veliko večjih številih kot v preteklosti, 
imele so tudi več nalog (varovanje žitnih polj, omejevanje preseljevanja). Med njimi je bilo vse 
več Rusov in drugih narodnosti Sovjetske zveze, ker oblast ni zaupala Ukrajincem (Applebaum, 
2017, str. 233–234). Vendar je bila večina aktivistov v letih 1932–1933 Ukrajincev, torej ljudi, 
ki so iskali hrano po domovih svojih sosedov in prijateljev. Obstajajo poročila o aktivistih, ki 
niso hoteli zaseči hrane, če bi zato stradali ljudje, ki so jih sami poznali. Propaganda je kmete 
zato prikazovala kot drugorazredne državljane, celo kot manjvredne ljudi in je tako aktiviste 
oddaljila od simpatiziranja z njimi. Govorilo se je o fronti kruha, kjer se je pridobivala hrana za 
mestne delavce, ki znajo delati, od kmetov, ki le »postopajo« in imajo hrano na mizi. Mnogi so 
se še vedno spomnili nasilja iz bližnje preteklosti, zaradi česar so pristopili k aktivistom, drugi 
so se hoteli okoristiti ali le priti do hrane.  
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Slika 4: Najdba skrite hrane pred zasegom. Vodja skupine tako imenovane brigade aktivistov 
ima v rokah palico za preiskavo skrite hrane. 
Vir: Applebaum, 2017, slika 23, str. 228–229. 
Da bi povečali uspešnost iskalnih akcij, so z zakonom z dne 2. decembra odobrili del najdenega 
žita aktivistu, ki ga je našel (Applebaum, 2017, str. 240). Ko se je zima prevesila v pomlad, je 
bilo uporov vse manj, vzrok ni bil psihološki, ampak fizični, in sicer pomanjkanje hrane. Ljudje 
so bili preveč onemogli od lakote, da bi nudili kakršen koli odpor. Aktivisti so delovali z 
vedenjem, da je njihovo početje odobreno z vrha, zato se niso ozirali na pravila, a je kmalu 
partija to začela prepovedovati. V brigadah so bili znani kriminalci, ki so bili izpuščeni iz zapora 
za izvajanje nasilja in ustrahovanja. Partija se je seveda hotela od tega početja oddaljiti in je 
rekla, da so to le nekateri posamezniki, odpadniki, lopovi in da je večina aktivistov komunistov, 
ki delajo za dobro ljudi.  
6.3. Posledice stradanja 
 
Lakota se pojavlja v štirih stopnjah: najprej telo porabi glukozo, nato preide na maščobe, v tretji 
stopnji se načnejo proteini, nato pride smrt. Lakoto spremljajo različne bolezni, ki pospešijo 
smrt: skorbut, tifus, pljučnica … Številni, ki so preživeli to strašno poglavje svojega življenja, 
niso o tem nikdar spregovorili, saj je bil spomin preveč boleč. Tisti, ki so spregovorili, so se 
pogosto posluževali metafor: 'ljudje so bili kot steklen kozarec' ali 'imeli so kot ptica dolg vrat'. 
Zaradi shiranosti so ljudje umirali hitro in nepričakovano v šoli, na cesti, doma oziroma tam, 
kjer jih je doletela smrt (Applebaum, 2017, str. 246–248). Lačni so lahko podlegli smrti tudi, 
ko so prišli do hrane. Po mesecih lahkote skrčen želodec namreč poči, če naenkrat zaužiješ 
preveč hrane.  
Preživeli niso trpeli le fizično, njihovo psihično stanje se je za vedno spremenilo. Osebnosti so 
se spreminjale zaradi lakote, normalnega obnašanja ni bilo več, želja po hrani je prevzela vsako 
misel osebe. Soočeni s kruto realnostjo so mnogi sprejemali surove in krute odločitve, kot na 
primer hranjenje le enega otroka, da bo ta res preživel, skrb zase in nobenega drugega in tako 
dalje. Razraslo se je nezaupanje, saj so od procesov kolektivizacije in dekulakizacije vsi 
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prijavljali vsakogar: otroci starše, prijatelji prijatelje, sosedi sosede. S tem je izginila topla 
gostoljubnost vasi, zamenjal jo je vsepovsod prisotni strah. Vsaka empatija je izginila, komur 
je uspelo dobiti hrano, je usta držal trdno zaprta celo pred lastno družino v strahu, da jo bo 
izgubil ali moral deliti.  
 
 
Slika 5: Stradajoča kmečka deklica, fotografijo je naredil Alexander Wienerberger. 
Vir: Applebaum, 2017, slika 31, str. 228–229. 
V takšnih okoliščinah pravila morale ne veljajo, kraja od sosedov, kolektivnih farm ali v službi 
je postala del vsakdana. Delavci v javnih ustanovah niso bili izjema, tudi oni so kradli. Polnili 
so svoje žepe, kradli so konje, prašiče, krave. Kraje žita so bile po količini majhne, a je bilo 
število ljudi veliko, kar je povzročilo problem za centralno oblast, ki je ukazala, da se kradljivce 
kaznuje po uredbi 7. avgusta (Applebaum, 2017, str. 252–253). Ljudje svojega početja niso 
videli kot krajo, ampak kot upravičeno sredstvo preživetja, saj drugje niso mogli najti žita. 
Dogajala so se večja prikrivanja, na primer peki v Ukrajini, ki so skrivali moko in boljši kruh 
za prodajo na črnem trgu, medtem ko so prodajali slabši kruh s polnili (druga žita, celo 
žagovina). Maščevanja nad kradljivci so bila potem, ko se je lakota zavlekla, vse pogostejša, 
tako s strani uradnikov kot navadnih ljudi (tudi znotraj lastne družine), in pogosto okrutnejša, 
saj so pogosto prevzela podobo linčanja. Brezobzirna krutost je bila vse pogostejša, zato je 
junija 1933 ukrajinska vlada naročila kazensko preganjanje udeležencev v izvajanju prava 
drhali, v upanju, da se bodo takšni ekscesi preprečili (Applebaum, 2017, str. 253–255). V 
zaključnih stopnjah lakote so ljudje postali prešibki za kakršno koli opravilo, postali so 
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ravnodušni, sedeli so na klopeh ob cestah, v hišah in se niso premikali. Ravnodušnost je bila 
tako razširjena, da je osupnila tudi uradnike, ki so o njej poročali v Moskvo. Ukrajinci so zelo 
spoštovali svoje tradicije, ki so se zlasti kazale v obredu pogreba, tako cerkvene kot ljudske 
tradicije (petje, branje Biblije, včasih poklicni objokovalci). Vse to je v času lakote zamrlo. To 
je ljudem, globoko zakoreninjenim v svojih običajih, povzročilo dodatno travmo. 
Število mrtvih je hitro naraščalo in pogosto ni bilo družinskih članov, ki bi lahko poskrbeli za 
pogreb. Javne zgradbe so hitro postale mrtvašnice, ponekod so to postale tudi hiše. Na 
železniških postajah, železniških tirih in cestah so se začela nabirati trupla ljudi, ki so hoteli 
pobegniti, a so prej izdahnili. Ljudje so se privadili na prizore trupel in se zanje niso zmenili. 
Puščena so bila na mestu smrti, izpostavljena naravnim razmeram in so postala hrana psom in 
mačkam. Nekatera mesta, kot je na primer Harkov, so hotela lakoto prikriti, zato je tajna policija 
na skrivaj odvažala trupla iz mesta na skrivne lokacije. Junija so v Harkovu tako pokopali 2785 
trupel. Številni so se udeležili pokopov kot delavci zaradi hrane, ki so jim jo dali ob koncu 
dneva (Applebaum, 2017, str. 258–260).  
 
6.4. Kako so ljudje preživeli veliko lakoto 
 
Ljudje so se med fizičnimi in psihičnimi tegobami še vedno borili za preživetje na zelo različne 
načine; eni so vsebovali veliko zlobe, drugi so razbili človeške tabuje, tretji so našli svoj talent 
in voljo. Jedlo se je vse: gnila hrana, ostanki, puščeni od brigad aktivistov, psi, mačke, podgane, 
mravlje, želve, ježi, žabe, krastače, veverice, trava, lubje in tako dalje (Applebaum, 2017, 
str. 267–268). Nadomestki hrane so imeli visoko ceno, saj so bili edina razpoložljiva in 
dostopna hrana (Davies in sod., 2009). Dogajali so se ekstremni primeri, ko so bili ljudje tako 
lačni in obupani, da so postali kanibali. Kanibalizem se je pojavil spomladi in poleti 1933. 
Oblasti so vedele, kaj se dogaja, a niso storile nič. Tudi v teh izrednih razmerah je pojav 
kanibalizma povzročal zgražanje, šok in stud. Proti njemu je delovala policija, ker pa je bil 
dokaj razširjen, so posredovali tudi vaški sveti. Za preprečitev panike so se oblasti odločile, da 
prepovejo govorice o kanibalizmu, a krute, grozovite in gnusne zgodbe so se vseeno širile ter v 
mestih in drugje širile paniko. Oblast je kanibalizem videla kot zločin, ne pa kot posledico 
lakote. Številni obtoženci kanibalizma so bili obsojeni in poslani v gulage, kjer so zaradi svojih 
dejanj dobili stigmo (Applebaum, 2017, str. 261–265). Točnih številk o primerih kanibalizma 
ni. 
Tisti ob vodi so imeli srečo, saj so lahko preživeli z ribami in drugimi vodnimi živalmi in tisti 
v bližini gozda, kamor so šli po gozdne sadeže, gobe, zaradi česar je bila smrtnost na teh 
območjih manjša. Nekatera gospodinjstva so obdržala kravo, ki je bila že v normalnih razmerah 
pomembna za preživetje, v času lakote pa je pomenila razliko med življenjem in smrtjo. V teh 
težkih razmerah so se še vedno našli dobri ljudje, ki so svojcem pošiljali hrano, posvojili otroke 
in drugače pomagali prizadetim.  
Lakoto so spremljale številne bolezni. Ko so se ljudje začeli prehranjevati z nadomestki hrane, 
so se pojavile zastrupitve. Zastrupitve so bile posledica uživanja pokvarjenega mesa, 
kanibalizma, najpogostejši vzrok pa je bilo plesnivo žito. Uživanje tega je lahko pripeljalo do 
ergotizma5. Na splošno se v času lakote poveča število bolezni (razen raka), ki se pojavijo zaradi 
slabšega imunskega sistema in nehigieničnih razmer. V letih 1932–1934 se je najbolj razširil 
tifus. Ta se je širil z ušmi, ki so jih prenašali na manj prizadeta območja. Prizadeta je bila celotna 
Sovjetska zveza, znotraj nje pa je izstopala Ukrajina, ki je bila še posebej prizadeta. (Davies in 
                                                 
5 Tudi žitna kuga je kronična zastrupitev z rženimi rožički. 
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sod., 2009). Oblasti so nudile pomoč v obliki hrane, a je to bilo premalo. Komzag in politbiro 
sta pomoč včasih odobrila včasih ne. Velik pomen je bil za prehrano otrok, ki so jim jo delili 
preko šol, vrtcev, otroških domov. Bolezni so igrale manjšo vlogo v veliki lakoti kot v letih 
1918–1922. Izboljšala se je zdravstvena oskrba, bilo je več zdravnikov in bolnišnic. Bolezni, ki 
so odnesle številna življenja v prejšnjih lakotah, v letih 1932–1933 niso imele tako velike vloge, 
saj so se proti njim dokaj uspešno borili.  
 
 
Slika 6: Sliki prikazujeta Ukrajinsko družino, zgornjo iz aprila in spodnjo iz julija leta 1933, v 
času največje lakote. V štirih mesecih je družina izgubila dva člana. 
Vir: Applebaum, 2017, sliki 41–42, str. 356–357. 
Kljub prepovedi potovanja in trgovine so kmetje poskusili vse. Odhajali so v mesta, v 
industrijska območja, nabirali so odpadke in jih nato prodajali. Razlog, zakaj so bila mesta manj 
prizadeta zaradi lakote, je racioniranje hrane; delavci in uradniki so dobili prehranske kupone 
(Applebaum, 2017, str. 271). V teoriji bi morale državne trgovine prodajati hrano po nižji ceni, 
a so bile prazne. Na bazarjih so bile cene hrane visoke: kruh od 5 do 6 rubljev na kilo, jajce pol 
rublja ali več, mleko dva rublja na liter. Hrane je bilo dovolj v vladnih kantinah, vendar so za 
uporabo ljudje potrebovali partijsko ali sindikalno izkaznico (Applebaum, 2017, str. 273). 
Mnogi so se tihotapili v vladne kantine, dokler jih niso razkrili. Največ pomoči so lahko nudile 
osebe, zaposlene v državnem aparatu. Tisti, ki niso imeli zvez, so v upanju na preživetje svoje 
otroke dali v oskrbo države. Otroke so pogosteje dajali v sirotišnice, ki so bile slabo vzdrževane, 
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primanjkovalo je osebja, a so rešile življenje številnim otrokom. Prizori stradajočih in osirotelih 
otrok so številne v sovjetski oblastni shemi presunili, zato so jim namenili dodatno pomoč. 
V času lakote so nov pomen dobile Torgsinove trgovine. To so bile trgovine, v katerih so od 
leta 1930 lahko kupovali tujci, ki niso smeli uporabljati rubljev. Leta 1931 so se odprle tudi za 
državljane Sovjetske zveze, ki so tu lahko menjali svoje premoženje (zlato, denar) za hrano. 
Širjenje Torgsinovih trgovin ni bilo naključno, saj je oblast vedela, da bodo ljudje za preživetje 
pripravljeni prodati vse. Za številne je bilo to edino mesto, kjer so lahko dobili hrano, kar je 
bilo še posebej dobrodošlo za premožnejše. Revnejši so posegli celo po grobovih, iz katerih so 
pokradli dragocenosti, s katerimi so pokopali umrle, da so jih lahko zamenjali za hrano. Okoli 
trgovin pa je mrgolelo lopovov, ki so ropali in tudi ubijali ljudi, ki so se iz trgovin vračali z 
nekaj hrane. Oblast je spodbujala pomoč iz tujine: prijatelji in sorodniki so lahko v Torgsinove 
trgovine poslali tuje valute, domačinom pa so izdali hrano, pogosto le v protivrednosti 25–50 %. 
S tem dejanjem je država dobila tujo valuto, ki jo je krvavo potrebovala. Mnogi ljudje pa so s 
prodajo svoje imovine za hrano sicer preživeli, a so izgubili svojo zgodovino, kulturo in 
identiteto (Applebaum, 2017, str. 278–282). 
Spomladi 1933 je velika lakota dosegla svoj višek, ironično ravno pred žetvijo. Število žrtev 
zaradi lakote je težko oceniti, uradno popisovanje mrtvih je bilo pomanjkljivo. V uradne 
številke niso bili všteti umrli na železniških postajah, cestah … Ocene se gibljejo od 2 do 7 ali 
celo 10 milijonov smrti. Davies in sod. (2009, str. 401) ocenjujejo, da je bilo mrtvih 5,5–6,5 
milijona, Applebaum (2017, str. 285) pa 4,5 milijona. Verjetno ne bomo nikoli vedeli točnega 
števila smrtnih žrtev, ker so arhivi nepopolni, mnogo jih je umrlo, ne da bi drugi to opazili in 
prijavili. Obe strani imata različne številke o lakoti; Rusi imajo nižje, Ukrajinci višje, kar je 
pričakovano. Eni hočejo lakoto prikazati kot manj pomembno in z manjšimi razsežnostmi, za 
druge je to narodna katastrofa, ki je globoko vtisnjena v spomin. Najbolj sta bili prizadeti 
Kijevska regija in regija na severu države. Kjer niso bili odvisni samo od žita, je bila smrtnost 
nekoliko nižja. V celotni Sovjetski zvezi je lakota zajela od 70 do 160 milijonov prebivalcev 
(Davies in sod., 2009). Pomembno je, kako gledamo na število smrtnih žrtev.  
Nekateri meščani (uradniki, partijci, industrijski delavci) so se izognili najhujši lakoti, saj so 
bili opredeljeni kot pomembni elementi države in so dobivali prehranske bone. Za druge, ki jih 
je država imela za manj pomembne, je nastopil čas lakote (Davies in sod., 2009). Lakota je 
prizadela kmete, ki so jim odvzeli vso hrano, poleg njih še otroke (jim nudijo pomoč, a ni 
zadostna), starejše ljudi in velike družine. Lakota je manj prizadela Nemce, ki so dobili pomoč 
iz svoje oddaljene domovine. Prav tako so jo uspešno prebrodili Judi, saj niso bili podvrženi 
zbiranju žita, ker niso posedovali zemlje. Vsi, ki niso pripadali ukrajinskemu narodu, so imeli 
boljše pogoje preživetja, so pa postali tarča pozneje (Applebaum, 2017, str. 286). Številni so 
svoje mizerne obroke hrane delili z otroki, starejšimi in z najbolj prizadetimi, kar je velikokrat 
vodilo v lastno smrt. Podatki kažejo, da je bilo največ mrtvih v dveh starostnih skupinah, in 
sicer 0–4 let in nad 50 let.  
 
6.5. Prikrivanje velike lakote 
 
Leta 1933 so ljudje videli, da grozovita lakota povzroča številne žrtve. Videli so jo na postajah, 
cestah in v mrtvašnicah, ki so bile polne trupel. Kljub temu uradno lakota ni obstajala. 
Organizirano zanikanje se je začelo pred viškom lakote. V času zaprtih mej in redkih potovanj 
ter brez interneta ali televizije je bilo to lažje kot danes. Vzpostavili so nadzor nad pismi, 
časopisjem, javnimi govori in celo pogovori ljudi. Vsi so vedeli, da je boljše biti tiho, saj so te 
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v nasprotnem primeru čakale hude posledice (dolga zaporna kazen, gulag). Zdravniki in sestre 
so si v zapisnikih izmišljevali vzroke smrti, saj si niso upali omenjati lakote.  
Na najvišji ravni partije je bilo prikrivanje del partijske discipline, s čimer so kontrolirali 
uradnike in njihovo lojalnost. Da so lahko preživeli, so podprli in zagovarjali uradno politiko, 
ki ni priznavala lakote, čeprav so bili dokazi o lakoti neizpodbitni. Oblast je govorila o rasti 
prebivalstva in je pri popisu prebivalstva leta 1937 tudi pričakovala podobno opažanje. 
Statistiki si niso hoteli podpisati smrtne obsodbe in so pritrdili državnim govorom. Sovjetska 
zveza ni imela zapisov o smrti zaradi lakote, izbrisali so jo iz zgodovine in demografije, in 
dokler je obstajala, je niso priznali (Applebaum, 2017, str. 305–308). Nadzor nad informacijami 
v tujini je bil težji. Preko meja so se širile preko novinarjev, obiskovalcev, pa tudi diplomatov 
in politikov. Številna pisma so prešla mejo in se pojavila v tujem časopisju, tudi Vatikan je 
objavil pismo, v katerem je bil opis lakote.  
Alexander Wienerberger, inženir v Harkovu, je posnel ene redkih fotografij med veliko lakoto 
v letu 1933, ki jih je dobil Vatikan. Bile so močno orožje in pojavilo se je vprašanje, ali naj se 
objavijo. Ravno takrat je na oblast prišel Hitler in napad na Sovjetsko zvezo bi se lahko zdel 
kot podpora nacistom. Enako vprašanje se je pojavilo v ostalih evropskih državah (Applebaum, 
2017, str. 310). Nekatere pripovedi so bile tako grozovite, da jim ljudje niso hoteli verjeti. 
Sovjeti se o lakoti v tujini niso pogovarjali, saj so hoteli, da govorice poniknejo, da bi Sovjetska 
zveza pridobila ugled.  
Za razliko od domačih novinarjev je bilo tuje težje nadzorovati. Vzpostavili so pravila, po 
katerih so se novinarji morali ravnati. Če so jih prekršili, so izgubili privilegije, za resne kršitve 
so izgubili pravico bivanja v Sovjetski zvezi. Previdni so morali biti pri opravljanju svojega 
dela. Da so lahko pošiljali svoje članke v domovino, so potrebovali državno potrdilo. Brez 
podpisa in uradnega žiga članka niso mogli poslati. Posebnih ugodnosti so bili deležni tisti, ki 
so igrali na strune države. Na višku lakote se je nadzor še povečal in so novinarji morali 
napovedati obiskane kraje in namen svojega poročanja. Gareth Jones je bil mlad velški novinar, 
ki se je spomladi 1933 vrnil v Moskvo. Z vlakom se je odpravil v Harkov, a je 60 kilometrov 
pred mestom izstopil in pot nadaljeval peš. Tri dni je hodil brez vladnih uslužbencev in 
zrežiranih prikazov podeželja, kot so to delali za druge visoke goste, na primer za francoskega 
premierja Herriota. Potoval je v času največje lakote in se iz prve roke prepričal o trpljenju in 
boju za preživetje (Applebaum, 2017, str. 318–322).  
Leta 1933 so se oblasti soočale s problemom pomanjkanja delovne sile na ukrajinskem 
podeželju, še posebej v določenih okrajih. Poslale so brigade aktivistov, študentov, članov 
partije in meščanov, ki so nudili dodatno pomoč na podeželju. Odločitev je nosila svoje 
tveganje, saj so člani brigad na lastne oči videli lakoto, za katero so jim govorili, da je ni oziroma 
da gre le za manjši problem (Applebaum, 2017, str. 292–293). Delavci in študentje pa niso 
mogli nuditi trajne rešitve, zato so sovjeti začeli program kolonizacije Ukrajine z Rusi. V prvi 
fazi je bilo jeseni 1933 naseljenih 117.000 ruskih kmetov, januarja in februarja pa še 20.000 
(Applebaum, 2017, str. 294). Številke so lahko prenizke, saj se je beležila naselitev kmetov, ki 
so za pot dobili pomoč države. Drugih, ki so se na pot odpravili sami, niso popisali in ne vemo 
njihovega števila. Praviloma je bil prvi val kolonizacije prostovoljni. Pričakovali so hrano po 
poti, plačano pot zanje in njihovo živino, rodovitno zemljo in manjše davke. Po prihodu so jih 
čakali novi problemi, saj so jih vaščani sprejeli hladno, niso bili navajeni na življenje in delo na 
ukrajinski stepi, vasi pa so bile prazne (Applebaum, 2017, str. 295). Večina priseljencev prvega 
vala se je po letu dni vrnila domov. Drugi val se je začel leta 1935, tokrat je bil večji poudarek 
na tem, da bi priseljenci na določenih območjih ostali. Že takrat je bilo priseljevanje videno kot 
oblika rusifikacije. Komunistična partija Ukrajine je v času lakote opravila z nacionalnimi 
komunisti in v njene vrste so prišli ruski partijci, ki so utrdili in vodili partijo v smeri 
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približevanja Sovjetski zvezi (Applebaum, 2017, str. 296). Priselitev takšne množice Rusov je 
imela vpliv tudi na Ukrajince. Začeli so govoriti rusko in v 80-ih letih prejšnjega stoletja se je 
večina oddaljila od ukrajinskega nacionalnega gibanja in se (kot v preteklosti) videla kot 
provinca Rusije. 
Poljaki, sovražniki Sovjetske zveze (prej Rusije), so o lakoti molčali, s Sovjetsko zvezo so julija 
1932 podpisali pakt o nenapadanju in so hoteli ostati v dobrih odnosih. Roosevelt in njegova 
administracija so iskali možnosti, da prezrejo slabe novice iz Sovjetske zveze. Za predsednika 
sta bili hujša nevarnost Nemčija in Japonska in ni hotel ogroziti potencialnega zavezništva s 
Sovjetsko zvezo (Applebaum, 2017, str. 324–325). Prikritje lakote je sovjetskim oblastem 
uspelo. Doma so širitev informacij preprečili s pomočjo represije in pritiskov na posameznike 
in časopisje, s tujci so ravnali nekoliko boljše. Morali so imeti posebne dovolilnice, vedno so 
jih spremljali na poti, pošiljali so lahko le vnaprej odobrene članke. Svetovna javnost je bila vse 
bolj uprta v nacizem in njegovo ekspanzionistično politiko, zato so bili pripravljeni zamižati na 
eno oko Sovjetski zvezi, ki so jo imeli za potencialno zaveznico v boju proti Nemčiji in njeni 
ideologiji. 
7. Sklep 
 
Človeški faktor oziroma delovanje človeka je bilo odločilno za nastanek velike lakote. Čeprav 
so se naravne razmere poslabšale in je posledično bila manjša količina pridelka, lakota ne bi 
bila tako uničujoča, kot je bila ravno zaradi človeka. Najbolj očiten človekov poseg je bilo 
prodajanje žita in ostale hrane v tujino, s čimer so financirali razvoj države. Tako je prišla 
potreba po večji količini žita, zaradi česar so se začele neuspešne agrarne politike in reforme, 
ki so bile bolj politično kot strokovno naravnane in so bile prepričane o uspehu komunističnega 
človeka nad naravo, kar se je izkazalo za napačno. Z državnimi zasegi žita in hrane je bila z 
ukrajinskega podeželja vzeta vsa hrana in ljudem ni bilo puščeno nič in lakota je doživela svoj 
višek pred žetvijo leta 1933.  
Velika lakota je bila vrhunec odnosov med Ukrajino in Sovjetsko zvezo, ki so bili že od 
ustanovitve Sovjetske zveze napeti. Ukrajina je bila napadena trikrat s strani Sovjetske zveze 
in se je le s težavo podredila njeni oblasti in politikam, saj je ukrajinska oblast (tako imenovani 
nacionalni komunisti) hotela svojo samostojnost, kar je bilo v nasprotju s centralistično politiko 
Sovjetske zveze. Tudi s kolektivizacijo so se poslabšali odnosi, saj Ukrajina za razliko od Rusije 
ni imela tradicije kolhozov in se je tudi uprla vsiljeni in zanje tuji agrarni reformi. Pomembno 
je omeniti, da ima Ukrajina ugodne pogoje za kmetijstvo, kar je tudi izkoristila, saj je bila 
poimenovana za »žitnico Evrope«, kar Sovjetska zveza ni mogla izgubiti. Poleg človeškega 
delovanja je pomembno vlogo imelo sprememba vremena, ki je prva nakazala na možnost 
lakote. V 20. letih 20. stoletja je bilo vreme ugodno za kmetijske pridelke, a se je na začetku 
30. let spremenilo in povzročilo zmanjšanje pridelka. Poleg njenega kmetijskega potenciala ima 
tudi vlogo odskočne deske v Evropo oziroma je tako imenovana tamponska država. Sovjetska 
zveza je hotela le prekiniti upornost Ukrajincev, zaradi katere so že izgubili Ukrajino in se je 
sovjetska oblast odločila za dokončno zatrtje ukrajinske upornosti, ki je izvirala iz njihove 
močne nacionalne identitete.  
Applebaum (2017, str. 285) ocenjuje število žrtev na 4,5 milijona, medtem ko Davies in sod. 
(2009, str. 401) od 5,5 do 6,5 milijona, ostale ocene se gibljejo med 2 in 10 milijoni žrtev. Treba 
je poudariti, da se govori o ocenah števila umrlih in ne o dokončnih številkah, kar je posledica 
dolgoletnega sovjetskega zanikanja lakote in brisanja vsega, kar je bilo povezano z lakoto. Med 
lakoto se ni vodila natančna evidenca o umrlih, nekaterih niso zabeležili v evidence, za druge 
se sploh ni vedelo, da so umrli (na primer pomrle so celotne vasi, posamezniki na poti iz 
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območij lakote). Razpon o številu mrtvih je velik in verjetno se ne bo nikoli izvedelo točne 
številke umrlih, vendar bodo ocene vse natančnejše.  
Ukrajinska nacionalna identiteta se je ohranila skozi zgodovino na vkljub tuji oblasti in je svoj 
višek doživela v času samostojne Ukrajine. Vendar se je pod sovjetsko oblastjo zatirala 
nacionalna identiteta, saj naj bi ta rušila brezrazredno družbo in delila ljudi, ko bi se ti morali 
med seboj povezati. Ukrajinsko identiteto je zamenjala sovjetska oziroma ruska, pri čemer se 
ni izbiralo sredstev in so posegali tudi po nasilju. Tako so Ukrajino navezali na Sovjetsko zvezo 
in ustavili poskuse njene večje samostojnosti ali odcepitve. Napad na ukrajinsko zavest je bil 
uspešen, saj je tudi danes vpliv Rusije na Ukrajino močan in veliko ljudi govori rusko. Toda 
trend se spreminja in vse več ljudi išče svoje ukrajinske korenine. Tako velik človeški davek je 
pustil posledice tudi v narodni sestavi Ukrajine. Številna območja so bila popolnoma ali v veliki 
meri izpraznjena, zaradi česar je trpelo kmetijstvo, saj so številne obdelovalne površine ostale 
neobdelane. Tako se je Sovjetska zveza odločila naseliti Ruse na ta območja, še posebej na jugu 
in vzhodu države. S tem sta se rešila dva problema, in sicer ponovno obdelovanje rodovitne, a 
zapuščene zemlje, in v Ukrajino se je naselila druga nacionalna skupina, ki je imela močno 
oporo v svojem matičnem narodu.  
Velika lakota je bila v času prve petletke, ko je Sovjetska zveza potrebovala velike količine 
hrane za proletariat in za izvažanje žita v tujino, s čimer so dobili denar za nadaljnji razvoj 
gospodarstva, še posebej industrije. V zadnjih treh letih petletke se je vreme poslabšalo, kar pa 
oblasti ni odvrnilo od zaseganja žita, s prodajo katerega so financirali razvoj države, ki so ga 
videli v industriji. Hkrati so izkoristili situacijo in napadli Ukrajino, ki je bila uporniška do 
Moskve. Pri zasegih so jemali vse žito, tudi semena, tako kmetje niso mogli sejati in niso mogli 
računati na pomoč države v obliki semen, saj je ta žito prodala in razdelila med meščane, 
delavce. Neuspehov v kmetijstvu so bili obtoženi kulaki, kontrarevolucionarji, tuji tajni agentje 
in malomeščani. To je pomenilo še večjo represijo, ki se je kazala v zasegih celotne hrane 
gospodinjstva, črne liste, zaprtje meja. Problemov v kmetijstvu niso videli v svoji napačni 
politiki, ampak v nasprotnikih komunizma, kar se je izkazalo priročno, saj so tako obračunali z 
njimi. Sovjetska zveza se ni toliko obremenjevala z razvijanjem kmetijstva kot z industrijo, v 
katero je namenila večino svojih sredstev in je namensko žrtvovala kmetijski sektor za čim 
hitrejši razvoj industrije. Začetki lakote se lahko na začetku iščejo v slabi letini, vendar so 
nastalo situacijo boljševiki izkoristili in lakoto samo še povečali s svojimi ukrepi. Tako so 
obračunali s svojimi nasprotniki, si utrdili oblast v Ukrajini in hkrati pridobili več kot potrebna 
finančna sredstva za nadaljnji razvoj gospodarstva, zlasti industrije. 
Kot je razvidno iz napisanega, je bila velika lakota v Ukrajini v manjši meri posledica naravnih 
nevšečnosti, človeških napak in v večji meri zavestno in namerno usmerjena proti Ukrajini. 
Sovjetska oblast je nastalo situacijo le izkoristila v svojo korist in si utrdila položaj v Ukrajini. 
Pogoji za lakoto so obstajali, vendar bi lahko država lakoto preprečila, namesto tega pa so jo 
pospešili in otežili njeno reševanje. Prav tako so nanjo gledali kot na politični problem in ne 
ekonomski in agrarni, kar je bila posledica planskega gospodarstva in zaupanja v nadmoč 
komunističnega človeka nad naravo. 
 
8. Summary 
 
The human factor or the human actions were decisive for the emergence of great famine. 
Although the natural conditions deteriorated and there was consequently a smaller amount of 
crop, the famine would not have been as devastating as it was had there not been man-made 
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actions. The most obvious human intervention was selling cereal crop and other food abroad, 
thus financing the development of the country. As a result, there came about the need for a 
greater quantity of grain which resulted in unsuccessful agrarian policies and reforms that were 
more political in its nature than theoretically proven and were based on the belief in the 
superiority of a communist man over nature, which was proved to be wrong. Due to the state 
confiscation of crop and food, all food was removed from the Ukrainian countryside, nothing 
was left for the people, and the famine peaked before the harvest in 1933. 
 
The great famine was the culmination of the relations between Ukraine and the Soviet Union, 
which had been strained since the founding of the latter. Ukraine was attacked three times by 
the Soviet Union and it yielded to the USSR authority and policies with great difficulties since 
the Ukrainian authorities (the so-called national communists) wanted their own independence, 
which was contrary to the centralist policy of the Soviet Union. The relationship also 
deteriorated due to the collectivization, as Ukraine, unlike Russia, did not have the tradition of 
“kolkhoz” and also resisted forced and for them foreign agrarian reforms. It is important to note 
that Ukraine has had favourable conditions for agriculture and it also took advantage of that, 
being named "the granary of Europe", which the Soviet Union could not lose. In addition to 
human actions, a significant change in the weather played an important role and was the first to 
indicate the possibility of a famine. In the 1920s, the weather was favourable for agricultural 
products, but, at the beginning of the 1930s, it changed and caused a crop decrease. In addition 
to the Ukrainian agricultural potential, the country also has had the role of a springboard to 
Europe or has been the so-called buffer country. The Soviet Union only wanted to break the 
resistance of the Ukrainians which led to the gradual loss of Ukraine, and the Soviet authorities 
decided to suppress Ukrainian resistance, which stemmed from their strong national identity, 
once and for all. 
 
Applebaum's estimate of the number of victims is 4.5 million, while Davies et al. estimates that 
there were from 5.5 to 6.5 million victims, and other estimates range from 2 to 10 million 
victims. It is important to stress that those are the estimates of the number of the deceased and 
not the final figures, which is the result of the long-standing Soviet denial of the famine and 
their censorship of everything that was associated with the famine. During the famine, there 
was no precise record of the deceased - some deaths were not recorded, others weren't even 
known (for example, the entire villages were wiped out or the individuals died on their way 
from the famine areas). The range of the number of the deceased is wide and it is likely that the 
exact number of victims will never be known; however, the estimates will get more accurate. 
 
The Ukrainian national identity has been preserved throughout history despite the foreign 
authorities and it peaked during the time of Ukrainian independence. However, under the Soviet 
regime, the national identity was suppressed since it was believed that it would destroy a 
classless society and segregate people when there was a need to bring them together. The 
Ukrainian identity was replaced by the Soviet or Russian and there were no measures being 
denied to ensure that, including violent interventions. Thus, Ukraine was annexed by the Soviet 
Union and all the Ukrainian attempts to gain greater autonomy or secession were prevented. 
The attack on the Ukrainian national consciousness was successful since even today the Russia's 
influence on Ukraine remains strong and many people there speak Russian. But the trend has 
been changing and more and more people are looking for their Ukrainian roots. This great price 
the nation paid has left the consequences even when it comes to the national composition of 
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Ukraine. Many areas were completely or largely depleted, resulting in the decline of agriculture 
since many agricultural areas remained uncultivated. Thus, the Soviet Union decided to settle 
the Russians in those areas, especially in the south and east of the country. That solved two 
problems, namely the recultivation of the fertile, abandoned land, and the settlement of the 
second national group, which had a strong foothold in its home nation. 
 
The great famine occurred during the first five-year plan when the Soviet Union needed large 
quantities of food for the proletariat and for the export of grain to the rest of the world, which 
was required in order to earn money for the further development of the economy, especially the 
industry. In the last three years of the five-year plan, the weather deteriorated; however, that 
did not deter the authorities from confiscating the crop they needed to sell in order to fund the 
progress of the state, which for them represented the development of the industry. At the same 
time, they took advantage of the situation and attacked Ukraine that was behaving rebelliously 
against Moscow. During confiscations, they took all the grain, including seeds, so the farmers 
could not sow and could not count on the state aid in the form of providing seeds, as the state 
sold and distributed the grain among the townspeople, workers. The kulaks, counter-
revolutionaries, foreign secret agents, and petty-bourgeois were accused of agricultural failures. 
This meant an even greater repression that resulted in the confiscations of the entire household's 
food, the blacklist, and the closure of the borders. The authorities did not blame their own wrong 
policy for the agricultural problems; they rather blamed the opponents of communism which 
proved to be convenient since the authorities got rid of them in that way. The Soviet Union was 
not so preoccupied with the development of agriculture as with the development of industry, to 
which it devoted most of its resources, and it deliberately sacrificed the agricultural sector to 
progress the industry as rapidly as possible. The beginnings of the famine were initially caused 
by bad harvests, but the Bolsheviks exploited the situation and their measures only made the 
famine worse. Thus, they got rid of their opponents, consolidated their power in Ukraine, and, 
at the same time, gained the necessary financial resources for the further development of the 
economy, especially the industry. 
 
As the thesis shows, the great famine in Ukraine was, to a lesser extent, a result of natural 
disadvantages, man-made mistakes, and, to a greater extent, a result of a conscious and 
deliberate attack against Ukraine. The Soviet Union exploited the situation for their own benefit 
in order to consolidate its position in Ukraine. The conditions for a famine to occur already 
existed, but the state could have prevented the famine; instead they increased it and made it 
more difficult to solve. They also considered it a political problem and not an economic or 
agrarian one, which was a result of the planned economy and trust in the supremacy of a 
communist man over nature. 
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Izjava o avtorstvu 
Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni 
viri in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
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